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La Fábrica áe Mosálcos hidráulicos más an­
tigua de Andalucía y de mayor exportacióis.
' o s  . , /  ^
José Hidalgo
Baldosas de alto y bajo relieve para orcamee- 
lación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de pie­
dra «rtificial y granito.'
Depósito de cemento portland y cale» hidráu­
lica».
Se recomienda al público no Confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larlos, Í2,
Fábrica Puerto, 2.—M4 £^Gi4.
E l  oas© E eiT oiax  y  A aaati
Irffiiieiitos íe
M á q lí ' í ;  Sins-^^r, W heeler y  W ilson, W ertlieim , G ritzuer, O faff, H ow e, N aum an, A lpba, E stre lla , etc . 
la  ven ía . Vis^Had la  exposición de esta  Casa, en calle de ÍOS-Gigantes n .°  12 . ñor nm v d if íc i l^
agují^.s y  Pj re^ '̂a îbio ríe tódas los sistem as. V entas garántisadás y  precios econó^mioos. hacen re^ ara p y , -
quQ seku, if.OGO máquinas! ¡Precios sin competencia! ¡A una, una cincuenta y  dos pesetas semanciteSf
■ I m M.  u w i w m m m A t M
M U Ñ O Z  D E G R A I N  ( A N T E S  G I G A N T E S )  N.® iÉ
A  e a F g o  d ©  M o m  A m t  f i n i o , J  C í a - »  
v e F o I  d #  0 i i a d a I a | a F a 5  p F o p i Ó ^ ^ 's ^ i o .  © 1^ i© - 
m i s m a ,  'e n  l a  Im illa  y  C o F te  d e  I S a d F id ,  
I n d i i s t F i^ l  jr r e n t i s t a .
8 S 5  en un plazo y @ 110
casa es la más laníigua de todas las que
en dos, v aln cornisones como otras Sociedades exigen, pueden redimirse del Servicio Militar los mozos que han de sortear en^ 
operan en' España, fundada emel año 1880, al amparo de toda legalidad y sometida á la resolución áel Ministro de Fomento por la nueva a ®
Febrero próximo.' 
B e g 's is fG S i.
Desde su fundación lleva ingresadas en las Arcas del Tesoro i T . S S @ . 5 Ó 0  p © s © ts |® ,  por redenciónes practicadas.
Para contratar y domái dfíttile ,̂ diríjanse ,á»D. MARTIS'&ílSZÁLEZ PEREZ^dePCoinercio @ ^
ásfecho para ostentar esa representación,] Su voz no fué escuchada, y los v er d u g o s ,m ism a s^ n sa d o ses  ante l  ̂ perspectivá^de la 
q*o .s t 9s dos, á quienos, contra toda clas¿ para ahogarla, le scpuItaro¿ en naa ergístnla. ™-
d® obstáculos opuestos por el poder guber-l - d éla  propiedad indivl
nativ® y en ruda lucha con sus cempet¡do- H “J* ^  ííencia suspendida de un iíiio invisible; y tafl prou..
res, sacaron i«a 8U8 y  desapafczca 6l mir, y la Com >na no ha-triunfaníes de las urnas los  ̂ jgpgj.|pg de tierra, comenzarán los erabar-
.tiberación. De cuando en cuando una pgqiieña oS' 
ciiación de aquel iñesíable techo de ruinas - les pa 
raüzaba los latidos del corazón; se sentiaá la.exis-
íío murmuraban un reniego como una oración, .
Sespaés de los golpes de pico, se sentían vivas 
discusiones de los trabajadores, rumores vagos,
sespatación, y se acordará dé^los aue ñor éi 
murlsron. Pero ya será tarae».
¿"Será tarde? Esta interrogación no puede 
ser contestada afirmstlvaraente. El mundo mar­
cha, marcha siempre, sún en Rusia, la incons­
ciente y !a esclava.
FAB ÁN V.DAL,
Madrid.
Los encontramos, y muy bien razonados 
por cierto, en un periódico monárquico de 
Madrid: en El Mundo, apreciable colega que
desde Su fundación se ha venido disíln- ciudadanos de Barcil®na y Valencia por un gos, y eímujik se morirá de hambre. Y enton- „___ __________ ___________ , _____ _ .
guiendo por su amplitud de criterie y por humero considerábl® de miles de sufragios.gees es posible que tengan realidad las pala-fiiníermítentes, pero cada vez más claros, más pró 
la sinceridad con que trata los asuntos ds la i Aquello podrá ser, dejándolo pasar sínibras proféticas deDjaparidze: |ximosy dando mayor esperanza ée vida al cora
peütica, aun aquellos que más-direetaffleftfe-JfximeiiyisirLAisoKstónrlo-íegaf, es decir, la j  «Ei campesino no ha querido seguirnos. Ha na _ se  ove aue
se refterená las cosas y persenas en que se í per© esto oíroihecho mal Los que no quieren darle libertad no nos np;. eq a , , y q
simboliza y se encarna el régínjen de la  m e-lc s  lo justo, lo «quitativo, la rázéo; condicio-|I® Ja tierra. Y veráse solo frente á la
narquia. - |n e s  consustanciales d é la  legaíldad, sí
Desarrolla dicho periódico el interesante' de reputarse como verdadera, como in­
terna de lo legal y 1® justo, aplicándolo al ca-1 discutible. Si lo legal nó pugnara muchas 
so  de los diputados electos republicanos se -fv eees con lo justo y razonable, nadie sa a'-|
Sores Lerroux y Azzatl, y  después de afír-fiaría  nunca contra la legalidad. Es ésta una. 
m arque se va abriendo camino el sistem a-cssa  convencional sujeta á eventualidades,' 
de supeditar la ley al criterio oportunista d e ' mientras que la razón y la verdad son per- 
una magistratura honrada y recta de in-?manentes, invariables, 
tenciones, presenta el ejemplo de Inglate-f Y aquí, en este asunto d eq ue se trata, 
rra, donde la aplicación del Código, á pesar «obre todo la que sea de orden lega),
de todas sus consideraciones, prevenciones, t más ó menos discutible, una razón y una 
clasificaciones y  distingos, so encomienda' verdad que son indiscutibles, esto es: que 
al criterio del juez, que puede sentenciar con 1 Lerroux y Azzati han sido elegidos dipúta­
lo preceptuad©, ó fuera de lo preceptuad® y l^ o s  á Cortes por Barcelona y Valencia, 
con arreglo á su conciencia |  ei Gobierno y la Cámara los privan de
«En España-escribe E/ áf«/ido-cuesta tra-^®stentar - en ésta esa representación, legal- 
bajo seguir este camino; de un lado por el mente com zietm  una injusticia y un atro- 
amor al fermulismo, que llevamos en la raéáu-: pello á la razón y á la verdad, 
la; de otra partCj porque no nos fiamos unos! Y téngase en cuenta que precisamente 
de otros; creemos que da eoncedársenos una-por que'lo legal no es siempre lo justo, la 
facultad no hemos de emplearla bien, y pref«-; razón natural, que está p®r encima de tod®
K convencisnalism®, reconoce é impone el us®
a8_probabiliílaáes de acerisr con lo arbitíado, ? un derech© también natural: el supremo
Para vender á muy bueno's precios alhajas ri­
cas. ' .
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.




Por eso, porque están en la ley, se realizan v ”del"em nl»a^dTkmuchas cosas injustas; pe? eso per que derecho de la rebeiiún y del emplt® de la
en la ley , se diseute la entrada en el. fuerza.
DJÁPÁRIDZE
Congreso de dos diputados, Lerroux y Azzati, |  JOSE CiNTORA.
que pertenecen á lá pequeña y respetable
noria de les quQ son diputados de verdad. I CEÓ NÍO A
La m.:dyOí parte de los representantes de! pa is 
que se fijan escrupulosameníe en si Lerroux y 
Azzati tienen derecho á la representseión, es­
tán en el Csñgreso por virtud de una legalidad 
que no es la real, que no es la verdadera, eH|
tedt® n l l S b t l  S Sf S s ? ^  ^  ^  paridze? ¿Quién es Djaparidze?» Exclama
Umayqfia de los parlamantafios tienen nphói*? más bien oresuníar.
r ‘̂ ‘f ?, < ' '= f p c r t S D i 4 « ™
m o d e lo ! qud ^
dsi pueblo, sin contar con eu amor y con su | ni-snarik'yí» íí.a í»í wpTíljidefrt í?fe dé la mino-
a U e^ a o ii\S ? ^ ^ ”onP sostuvo descomunales batallas paria-
L  U, H,ve‘stiáum sló S u B : ,  ^
La cobardía de los constitucionales demó-
no in fa S %  dpfun disolvieseno infamair.<£ por ui) del.to polít.CJ que Duma oue osaba ooonerss á la tiranía Gin-
oof y diputados socialistas fueron ̂ a faJAr I P^^sos. Alguoos dc cUos se escaparon. Otros,
presidio, marcharon á cumplir
en eLsclones veráad̂ ^  ̂ ¿ jpg desiertos siberianos.
del pueblo, pero ¿qué es esto, si no han| Djgpgfidze enfermó del pecho y sus verdu-cíón
[g03 no le deportaron. EueerráfOíüe en una gs- 
[cura mazmorra de la fortaleza citada, y en ella
podido Henar un requisito?
Y he aquí cómo por falta de una condición
muetto, amargado en sus úitimos ínstantesi 
ccríeza ce  que el triunfo de la idea por IC^on^r63o Q@3 de ios ocfis ó nueve diputados I ŝ ífi/ííhpffíid V *í!i vids Éstáá Cortea c©n menos legalidad y más BggradoÍ5í® su^iibertaa y cU viaa e«ta leja a
derecho para serlo.» íno^un.
El caso está muy bién expuesto y hábil-1 ggJg nugyg víctima de la autocracia, victima |  Un violersto terremoto,  ̂comprable sólo ai es-1 igra se veía desaparecer sensiblemente y el cuer- 1 diendo el n l r l m a S
mente presentado;tiene, adamás de los argu-|ilustre que ungiera el pueblo en eleccionesftampido de uns mina iamea^s, ha-ais ruido la cí«-;pg jg |y jq g  subía victorioso... Debajo de éh la s ; sacrificios y sin.j.-o.,rei3 avu p^iisOiuja ítia 
mentes de la razón y de la sinceridad de lo \ memorabíss. -será vengada alguus vez, no ca-1 dad. Les habitantes han muértó c-asi íódi;s, traga- escojr.bros se disgregan; el techo- sé d ís-; gueño- » -» e» i;. rmfílí90ira r'.f' las í „i _ x « í ?  f prri'i f AM Ímí.reiría-i rTa )
dicen.
í* - -Sí 88 pudiera anltar_e?ta vlffau dpsruh»^
—EiO es poca cosa, hundámosla!
-^No, que caería todo el techo de escombros y 
los'aplasíaría.
—Pues, no hay más remeíio... La viga ha de ce­
der poco ó mucho...
-r-Ya bajaré, yo...
—No, aún... ¿No veis cómo está es©?.¿. Si ^mo­
véis una sola piedra todo se viene encima.
—Trae la barra de hierro.
—Es iniitil.,No haremos nada... falta un punto 
de apoyo y correínos el riesgo :e matarnos. '
■ —No importa, hombre; un cadáver niás._
Después dé cinco golpes violentos, la viga cedió 
y c.ayer©n con est épito míos cuantos casquijos al 
fondo dsl nicho... Los infelices enterrados han dis- 
tiríguido bien, después de ía caída del pedruseo, 
frenéticos aplausos y gritos dé alegría... Se abra- 
Zí5i otra vez, en estallido de suprema dicha.,
Por la estrecha abertura ha entrado el siré y la 
luz... es la vida.
—¿Cuántos sois?—preguntó un hombre, desde 
arriba.
,dl —Dos—respondieron á la vez el viejo, y la 
mujer.
Yéí que dirigía e! salvamento añadió:
—Pues, no podéis subir si no uno primer© y el 
otro después. Ei pr so es muy estrecho, kslpare- 
d^mo están seguras... y la escala de cnerda no 
perm te tanto peso. Los que han de tirar tienen 
que apoyarse sobre pared que es poco firme. . 
oís? . Prirnero un© y después ©tr®... ¡no hay más 
qu¿áédr!
Ésta advertencia los aterró de nuevo.
Miguel Rebolíar Fernández, don Cristóbáí Molina 
Baez, don José Sánchez Rivas, don José Muñ©x 
Ranea, don Andrés Vara Martin, don José Fernan­
dez Valléjo,. don José Santamaría Tupie, don Joss 
Molina Martin, don Manuel Busíillo Castillo, don 
Adolfo Alcántara Pérez, don José B^rca Alarcon, 
don José Alba Ruiz, don Francisco García Verdu­
go, don Antonio Bolaños Sánchez, don Francisco 
Becerra Baez, don Antonio Pérez Pérez, don Pe­
dro Fernández Calverite.
Capacidades
Don Salvador Arrebola Luqué, don Antonio Cal-
0  coronel del KátsÉón de Cazadores de Chicls- 
na, don Ensebio García, ascendido recientemente, ( salvador Fernández ©arcía, dán José Molina Fer- 
ha sido destinado; á la Zona de Manress. | nández, don Diego Molina Moreno, don José Gue-
Y para mandar el Batallón de Cazadores de Chi-1 fxQto Bolafios, don Domingo Vülalba Luque, don 
daña, se ha nombrado á don Bernardo Aívarez. | Salvador Pascual Moreno, don José Marios Mu- 
—En la secretaria del gobierno militar deben ¿on Antonio Molero Hereáia, don Miguel 
■ presentar.se para asuntos que le interesan, el capí-1 Molina Vallejo. 
tán retirado don Eugenio Utor Fernández y el de j 
igual empleo y situación don Martin Cendrero Por-» 
tugai. I Cabezas de faminas
Habiendo sido destinado á Madrid el. médico |  ¡osé Gutiérrez Lorello, don Emilio Sala
Supernumerarios
primero del regimiento de Borbón, don José Las den Manuel Boza Béj.ar, d®n; José Fernán- 
Marias Rubira, qiie prestaba el servicio de plaza, f
ha sido noíhbrado para sustituirlo e! de igual em-; 
pleo del regimiento de Extremadura, don Casio 
Morales Monleón.
—En Guerra se e,3tá tramitando ©í retiro del co­
ronel de infantería señor Ruis Ravana!, que lo ha 
solicitado.
—Según un periódico local, se ha recibido en 
este Gobierno Militar una orden telegráfica dél ca­
pitán general disponiendo que los regimientos de 
Extremadura y Borbón, que guarnecen esta plaza, 
envíen á Meliila fuerzas en concepto de agregadas.
Estas irán en trsgede primera puesta con capo­
te y no causarán baja en los cuerpos de que proce­
den.
—Ha marchado á Antequera en uso de permiso, 
el temeníe de la guardia civil de Sévilia, don An­
tonio González Dominguez,
—Se ha declarado con derecho á pensión' de 
1.250 pesetas anuales, á doña Emilia Marti de Rc- 
vert, como víadq del teniente coronel don Adolfo 
de Cala y Cala, cuyos haberes percibiíá oicha se-
dez Egea. 
j Capacidades
j Don Francisco Yuste] Lozano, 
López.
áonjosé Reyes
I|08 dos comprendieron claramente que la ver-1 ñora por la Delegación de Hacienda de Málaga, f¡- 
dadera vida, la segura libertad no se la garatííiza-f jande su residencia la interesada sn Chafariñas. 
ban más que al primero que pudiera salvarse. i Servicio para hoy
Una peqüéfiá piedra desprendida, una séncllial p Fvfremadura
VWta ie  Hospital y p íovi,tone, BorMn, quinto
vieio. no pudíendo contener la angustia de unada horrible S A ssts^m ^aisssi^xss^sE xas^aasaassíSB ssm sam ^sss^^ss^s/sxí^iasf
—¿A tí? ¿Por qué?—responáió e! comp.afiefQ de 
infortunio.—He de ser yo primero... Yoaoyvfejo...
—¡Y yo soy joven!...
—Ya haí vivido tú bastante.
—¿Qué se te da?
—No, no, aún quiero yo vivir más!
En este instante la escala de cuerda sparecié 
pOr la abertura y bajaba poquito áp.oco. La mujer 
corre para cogerla. El viejo, que estaba más cerca,
!a detiene.
—Déjate he dicho, ¡Ya subirás íú después!
--Trae la es«ala, mal hombre!
—No te la doy. . Yo quiero ser primero!
Fuesno subirás... y me la dejarás por fuerza. .!
Iiastit's&t® Málsagia 
DIA 21 á las nueve de ia mañsea 
Parómetro; Altura, 739,05.
Temperatura mínima, 10,2. 
ídem máxima del día anterior, 15,9 
Dííeecion del visnío; E. S. E. muy duro. 
Estado dsl eieíp, lluvia. _ ^
Idem áel mar, arbolada. (Lluvia. 10,5 rara.)
M i o j a  B i a i a o o y  
R io J  a
DELA
Q o m p t ó i i l
Y ia ío e la  á©l NííTted.® E sp añ a
De vénía en todos ios Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral,
Al decir esto leech'ó^las msnos aí cueíro, pero | Arenal, número 23, Málaga. ___
sus dedqs eran gruesos, cubiertos de sangre y no I 
©bedecieron á su voluntad; sus manos quedaron] 
sin movimient ?. \
Ént el momento culminante de la lucha, Lf s dos \ 
se encojen y el viejo, que íampec® pedía msver |
Lbrcmcnte los brazos por tenerlos heridos, se dejal aver á nos-
ir violentamente s;bre ella, cayendo encima, de-
jándola sin sentido ni fuerzas para defendesse. í OtfOS la nunorfUt"
Eiitofices el viejo le muerde las mejillas, los la -, celona de! Que filé en vida ilustrado peoOu 
bies, las narices, las orejas; le arranca los cabe Itnalagiteño, D. Diego J. oOffS]® veruejo, u- 
líos, laopvfm ̂  la deja,.. Después, irguiéndose enícenciado en Deiecho y excoticsjal üe este
un pequeño esfuerzo, levantó la cabeza blanca ha-1
da la abertura luminosai se aferra como pudo á la | g ĵ Málaga fundó Borrajo los periódicos La 
escál-rde cuerdas y gritó! í Unión Conservadora y  El Uliimo,
f i S d i r s u b i a n  con .ácido icpclso, U e.cá-1 emSos «Se 'i> ??«««? sHv?Hsa,_RO correspon- flsreníma á los
ciérí®, la fuerza y la auí»ridad que le pres-jbe duda, 
ta el periódieo, essriío p©r quieaes safeeni 
y conocen de qué mode se hila en la política 
al US® y cómo se hacen la mayor part® de 
los diputados en esa farsa que en España 
se Uáman elecciones.
Diputados electos son aquellos á quienes 
el pueblo, los ciudadanos determinan con 
sus votos, y que esa condición, precisa y 
esencial, concurre en Lerroux y en Azzati, es 
indiscutible.
Cierto que.el primer® está condenado en 
rebeldía por un proceso de cáraeter pelític® 
y por motivo de un llamado delito de im-
I dos por lá tremenda sacudida geológica. En Tas | y gj y ĵ-io cavernoEO se cerró con horrer©'
jOapaY-irníulf o T AS V ©3 mart!-* gíf^ndes grietas abiertas, como heridas tem óles,, gg ,¿ m o  cuaíiaoi’ L6S anos pa^sn, y ei mam gg hacinan en msnstfuo-i v  v
fologio ruso empellía todos ios días el rúme 
íO de los sacrificados que lo componen
I sa confusión.
Bajo los escombros acumislados, en
De t i  m im o  hizo Diego Borrajo un exee- 
, lente periódico, que alcanzó gran populaíldad.
. I Esíeftíé el postrer diario que fundara, v
medio de  ̂ por eso lo bautizó eoa el nombre út E¡
El campo aú l no ha comprendido alláen|piedrgsy maderos,eIazarcaprichosoha creadop- 
Rusla que le está reservada la última palabra. |traños equilibrios, dejando aquí y al!á espíelos
hablando de refor-¡ vados que reciben p eo ó mucho aire á través de 
incorporarse la : los intersticios que forman los materiales derrum'
bsdos.  ̂ „
En uno de estos espacios cavernosos,se halla un 
viejo que hac'a muy pocos minutes servía de m®
L O S  Y A N K I S  E N  P A L O S  ] ^ hTc6* a!gurs03 años marchó á !a dudad son*
5 da!, donde ha íomiado parte de íar, redaccio- 
I ¿ a  © g e ^ a d M  y a i a M  I nés de los importantes cUanes La vanguarata
Ei día 18 de! setuai fondeó en el puerto d e |y  
Ceuta el vapor Arfúrcrzdo, que desplaza 3 000
Síolypini quiete atraérselo 
raasagíasias. En su deseo de 
píimera parte del lema revolucionario Sembla,^
e Vo/m (tierra y libertad), ha presentado á la | uaw aiuu _ __________ _________
Duma eslava que ei zar concediera,un proyec-; 0^ 0? El pobre, "se ¿íó“ cüenfa, como! toneladas' y‘es im buque auxiliar de la Marina
to que tiende á acabar cotí el comunismo agrí- ; sueño, de que estaba vivo. Se p ip i . . abre d8.gü€rra yarkl.
cola. ^  , I los ojos... no vela nala.- lSocorro! iSoc0 rfc!-gft- THpulado por .40 hombres, lleva á bordo
E\mir desaparecerá en pocos años del in -j ó ; pero su voz era muy débil; cerró los 0]©s otra í y jq jjjs s,imn r-rsíar îP
menso imperio moscovita y será sustituido por-vez, y volviéndolos á abnrísipoco rato, advierte . en dichj puerto hasta el'dla 29 la P ^  de las simpatías que supo copiarse
ia propiedad Individual. ¿Es una mejora? D i-■ dos c^etpos próximos a él. negada de la escuadra yar.ki, compuesta ele 171cirt emhaffrA !a« lovenes enamorados que el hábiacontempiaao con i i, j  í- _ « An.pmadns o©r un
Desempeñaba también un modest© carg® so
lá relatoíía de la Audiencia íerníoriaf.
Cuantas personas tuvieron anocue sonoci- 
mlsnto de la niusfíe del antiguo pedodis.s
malagueño, paíentizrsíGn cándale.
F a c tu r a s  c o n su la r e s .—Conforme á ías 
disposiciohes vigentes en la República de El 
Salvador ng se exige factura consular para el 
despacho en íás aduanas tíe paquetes pssíaíes 
cuando el valor principa! no excede 50 pesos 
oro; pero en virtud de un Decreto dei Ministe­
rio de Hacienda de 26 de Septiembre últíms, a 
partir de l.°  de Enero de 1909 las aduanas exi­
girán al consignaíafio una íacíum virada per 
el Cónsul para todos los paquetes postales, 
cualquiera que sea su valor. , , .
Él derecho de visaáo se pagará conforme a 
la tarifa fijada por la ley sobre las facturas 
consulares, y  s«Mo estarán exentas de pagar, 
este derecho ías facturas cayo vafgr. no exceda 
de 5 pesos. ' ,
A n u n cio .—A las d.igz deS dia l.°  de Febre­
ro próximo se venderán en pública subasta en 
ia casa cuartel de la guartíiá civil ae esta em- 
dBú, 20 armas de fuego.
Má’aga 20 de Enero de 1909.
De m is a s .—Por el Gsbiemo civil se han 
expedido los títulos de las minas La Morisca 
2A, de den José Seriano y Ssrrani^ Lwertaa, 
don joiéM fegoiance Jiménez; La Granja, úe 
don José Guerréro Beniíez; Amapola, de don 
Manuel Sánchez Rlvaf; Esperanza, de don J ^  
Baitrán Pareja; Santa Bárbara, de dM  Luís 
Rodríguez Qiími, Maximiliano y  Mana Teresa, 
de don Joaquín de Burgos y Muñoz.
—Don Samuel E. Ssrfíay, vecino ds Gibraj- 
tar, ha presentando solicitud pidiendo veiníí- 
cüaíío pertenencias para una mina de cobre 
qué titula ‘Venus, sita en término de Málaga.
* Jauta d@ Asociados.—Pos íaita de asls- 
tancia de señoras vocales no se reunió ayer 
la junta Municipal de Asociados.
V acaste .-E n cu en irass  vacante la plaza 
de Sscreíarlo del .Ayuntamiento ds Benaoián, 
dotada con el haber,anual de 2.000 pesetas, de­
biendo proveerse en el té:m’uio de 15 dias. 
S u b a sta .—La Comandancíá de Ingenieros 
de MeliUa anuncia la coutratadón, por medio 
de segunda subasta pública, de ios msíenales 
necesarioü durante un año y tres meses para 
las obras de aquella Comaridanda.
E l «Fotceoti.—La guardia civil ha deteni­
do en e! Muro de Santa Ana á Francisco Agui- 
lar .Sánchez (a) Potoco, por embriaguez y es-
prctita que él no comsíió, y del nnk sí muchí*® liberales Sin e barso. los jovenes ens oradós que , .
s61o asumió la respansabilidaó por librar “ eiJistas iio se hallan conformes ni mucho J S 'S S f “ P"''
ríe ella al director óe un periódico. Cierlolmenos. , i “ í ¿ e t o  estar mucrlos-pEnsó el viejo. Pers ea
qu8 el segundo, alegó su cualidad d e | En efecto, e! .enemigo del campesino ruso'gg^g¡j5gja„|eu„o de ios dos cuerpos, el de eüa, sa 
extranjero, como exgación para no servir | no es el sistema de propiedad que triunfa en movió ligeramede. . 1
en el Ejército d« España; pero @sí«, aparte!sus campas, sino el impuesto. Todcs Ies años 5 El viejo se aproxima arrastrándase y, sacudien* 
las razones d® legalidad, no desvirtúa el ¡ha de pagar sumas cónsiderables'que le dejan 'dolaj^la dice 
hecho de que ambos, un» en Barcelona vl^f^hiado y exhausta su bolsa misera. Y p of| Eh... ¿Estás viva ó ísuerta?... Habla... Dl„. E!l3, por su parte, se da cuenta de que ha reco-
pero su memoria ia rema peTféctamsní& bien y re 
cordaba con iodos sus detalles la catástrofe que la
•tro  en Valancia, han sido elegidos diputa- haS^eío^rió- brado7c®mo"por milagro,la facultad de los sentidas.
d os per la voluntad y el v o to lea l y efectivo ^ e S r i a S
de muchos miles da Ciudadanos. diprevenido y sin un rubio. . pero su memona latema
Examinen los señeras diputados que for- |
man la mayoría y las minorías dei Congre- j gg vjefa láctica de ios ¡reaccionarios di 
so  sus respectivas actas, y á ver cuántos d e]¿os los países de querer ganarse a! pueblo 
ellos, n® ebstante la legalidad de la elección ,' medio tíei esíóífiago. «¿Qué pedazo de psn 
pueden considerarse tan justamente d@gi--dáis al pobre con los deteehos indíviáuafee?», 
tíos como esos dos, cuya representación s e : exclamaron siempre.
tiene en entredicho. I Algo así repite hoy Stolypine á ios diputa-
, ¿ /M and o, periódico monárquico, afirma Afírmaquo su
que entre todos los diputados aetualee sólo ’ P e t o ®  fp e je d  q j S  tes otras clases, 
hafera unos ocho ó nueve que puedan serlo ^  ¡gs pê Q como
tan d@ verdad, esto es, elegidos por el Y®t® ¡ ¡gg libertad, perderán aquéiía al easecer
' í había precipitado ea aquel abismo, en aquel nicho 
te- imprevisad'3.
SO SUS ti  t ,    t   1 d Tló  ó' Yser   ssí a ! l  por-. La mujer y el viej3 tuvieron al mismo tiemp® i n----------1. - . . . . , .  r _  ̂ arfauQue d© energía. Cadauno s© hall«b',i scguro
de no encontrarse "solo. Y en agradecimiení® de 
recipreco consuelo, se abrazaron estrechamente.
Transcurridas algunos instantes, empezaron á 
gritar desesperad'mente con unísonas lamentacio­
nes:
lafá la tlSírA á! Cultiv 1 r, sin quCi — iSocorro!... ;No nos dejen morir! ..1 Y jtuftes, se sienten mis fuertes, más esperan-j 
zados de salvarse; con-más energías para vencer | 
la inercia de sus músculos, el miedes á fa mtet^ i
d« ios Ciudadanas, com® Lerroux y Azzati, ■ d i é 7 £ ir p T se M sT sF e c a fia e u a ^ ^ ^  «̂ V^oT?n®én medio del montón de ruinas o en! 
y esto, no sói® por que lo diga es® eelsga, • grava con tributes onerosos. Buena prueba de coS> tfn rumo?fejano! ’ ' I
sin® p@r qu« 1® sabe y lo reconoea toda-1&, ello nos ia of/ecen los gallegos,' que huyen de /  —¡valor! ¡ánsm©! ¡prenío estaréis salvad s! íouqu 
©pinión, es otra gran verdad. I ias parcelas y emigran á Ásuédea, en vista de apartaros dei sitio en donde sintáis los golpes ee
- - ’ - . - -------- í,, Iss picos. Tened presente, que os podríamos ma­
tar sin querer...
. . .   ̂ . . . .  1 ni «Ftmi-í.j nmr Los des.graciado8, aguantaban hasta la re-’pñv
encasiiladfS de las minorías d© oposición,  ̂ di- ción, se apartaban penosamente del siti# en dond 3
pena os po  a desgracia qua tanto afec­
ta ája prensa malagueña, sentirnos de todo 
corazón la pá oída a d  qu fué sn vü a  estima­
do compañero nuestro. .
Teatimonipuios nucstío pé '•m® a iajaistín" 
guldaíam ihaddexFito, le^sd nteen Coíñ.
Rapasen sus actas de diputados ísd os los Qií®
cuneros d® la mayaría ministerial, todo» l®s cosecha, y no la- ' nniadí'íón í E! prí sío qus Comprendió el psligfO tís is
P reforma agraria de Stoiypine, fuá el joven di-
buque?.
La escuadra se compone de tres divisiones,' 
las cuales fondearán en ía ensenada de Casti-j 
ilejos. : !
Msíida íá escüadira el coníraalmifante. Spi- 
fry y arbola ia insignia d  acorazado Connecti-
Cllt ,!
También ha fondeado, procedente deMor- 
füid, e! vapot Yogmes Yorube, de 4,000 tone- 
ieJ mand'd© por ebeapitán DoV’d 
No h t ornado ia sanlciau y viene despacha- 
uo p fd i «boN g ió i en liondeoba teCc á de 
catbéri  ̂ la uiv’ ión de Sa eseu^u a j \ ki que
i-lor I'* tá Elii íi bíCVí,
E* Yogm s Yorube vi ne coní m do pr-?el 
aln* í zg crncicí?!!) ton o oír a bes bu- 
q "1 q c e per n los cu ¡es '’c! "‘ron ] míos
d lo E t df p  <5 ab?"t Cí's'oe car __............... -
Uó y yfvfcrt. a «t u é=,í * « ®^|fu^tísvuelta aí juzgado insbuctor,hateniioingre-
Cí ii i Di ’’{ íf- p í 5 130 nuevamente en la Audiencia la causa instruida
D  c p ? n PT ó ..1 b do  ̂ 1 buq t. au ■i *‘̂ ílcontraJorquíH Maríia Yuste por el delito de ho- 
y fíí Aühennúa p ra bir lubt UcCsC cbdi-llmiciJioperpetraíloenla persona cíe Andrés Rico 
Lí,n« no ^ s í id  r;. vi i »'ami ly, q í¡|Géraez, cuyo hecho ocurrió en dMueue d̂
vfslís á borao.de esíebuqae.
l mj í 3 tlr la c u aú e«tüv eren ocro- 
n" a ut o ■' v e U3 ia h de. ios 
ptovisronndorcT.
t. c quC u 1 Vi o d ! e*'U’adra ’rá á 
Tírb' a lid í 1 p 1* de P  e-
Sm juick'S
Confírme á lo que anunciamos en nuestro rú- 
mero anterior, ayer no se celebraron juicies €h la 
lAucíenJa, . . , , .
i Hasta el día veinticinco no habrá vistas
ás  Ho.reáüaorim©.u,
Después d«3 practicadas.ías djligenclss para que
áiael día 18 de Seplíérabre del año anterior.
E eeltxso
S® ha dispuesto que el recluso eh esta cárcel, 
Salvador Castillo Quintana, pase á cumplir al 
penal de San Miguil de ©̂s Reyes de Valencia, la 
pena de doce años y un día.
todos l»s íu e  pr«sentaf9B SUS candidaturas, ae"Till¡8, que a iib a  de merh tísico en S S i ' V ,
con este ó.aquel carácter, al amparo de la -¡j„aceu a de,la fortaleza de Petropaulowski. 
benevolencia Ó la presión oficia!, y  digan, Djapsntíze píORundóse contra elia, y reivin'- -  
en conciencia, si ellos pueden considerarse dicó para los íu yo i el vkqoiemá revoluGlona' 
con más razón, con más juslieia, con más lio.
caían las piedras; pero su esperar se hacía eterno,.
centinuamente pasaban de ladudaalaJ JBa
S í a b r a z a b ? u % , ? n |  Se venden ,a,m en o dev aaner cana r,pe- 
írechameníe ligados por el sentimiento de fratcr- lk^s pro-pta ¡rarci lu» mouceo de-Muiaga.
 ̂ En esta Admimstracion’. informQi'm.¡ nidád y por la desgracia, sentían simuUahsai leu t
Jurados que han de actuar es esta Audiencia, 
durante el actual cuatrimeste:
Distrito de Colmenar 
Cabezas de familia
Don Francisco Sánchez Rivas, don Antonio San- 
[üago liíjsno, don Eduardo Verdugo Lorca, don
Xd^c§ssis3 í"~Por 6Í Goblsrno civil ss  cx- 
oidieron ayer tíos ileeneias de caza á favor de 
Antonio Rivero Gómez y Bartolomé Fernáíi- 
dezRuiZi
Al H osp ita l.—La autoridad cerrespondiesi- 
te dió ayer ias oportunas órdenes para el m- 
areso en el Hospital civil de los enfermos po- 
pfég Juan Áivarez Reyes y Cristóbal Mancebo
Exp©d.i633it0.-^Ls Comandancia ds Mari­
na ha devuelto informado favorablemente al 
Gobierno civil, el expediente para instalar los 
baños de Apolo y La Estreha, eii las playas 
de la Maíagudd.
S s o l u s o s . -  Ayer se dítrcfí los ordenes 
naia la conducción desde la eSreei saS Malaga,, 
á ia la áñ Vélez, de Francisco Carpen® 
Francisco PláddG Bueno, José Oítiz Ruiz, 
Antonio Bolaños Melendez, Fíanesseo LpP^^ 
López y Salvador Hurtado Heredia; y á ía de 
Aníf quera, de Eugenio Jiménez Ortigosa.
pñti'ls,» .—Excursiónnúm. 72para el 
dia 24 Enero 1909.
Punto de partida, hora y locomoción. 
Local de la Ssciedatí,á las ocho de la munana, 
oa?a tomar e! tranvía de ias ocho y mema.
 ̂ ÍTíNERARlo: Eii tranvía al Arroyo ae D s Pi­
lones y desde este punto á pis por el Arroyo 
de Jaboneros á *Llanes»; í-egíesang) ^^^^ca­
mino de Colmenar para llegar á Málaga á ías 
seis de la tarde.  ̂ .
R o b o .-E n  la Venía del tío Corrito, próxi­
mo á Churriana,han robado va«as preñas de 
vestir á Juan Pinto Salazar, ignorándose quién
* ' T a i S a m a  ó f lo la l .-E I  Jefe óel Peispral




Sanies de hoy.~^an Vicente, diácono y 
San Anastasio, mártir.
Santos dg mañana^~~^&ñ Ildefonso, arzobis­
po áe Toledo. |
Jafelleo par® í io y  r;
(MJARENTA HORAS.~ígl3Sia ds !a Encar-| 
. nación. |
Pam mañana ~lá?m. ,
rector, Don Pascual Santaeruz, abogado de f  
los Colegios de Madrid y Ainierla.—Lecciones j 
ñ domicilio cuando los Interesados io solici-J 
tea.—Correo Viejo 6 , . a
© p ó s i t o  " ‘ I
el©  @ m
isíldsi S|a§ dc;l piserto de
.a n o c h e , so .,
tería./.ltflda de cuadros. - ,
L a Hmmlatén M arñl a l G u a y a co l es !al 
mejor de todas las Emuisiones, por su calidad,« 
eficacia, conservación y precio, siendo á la ; 
vez la de sabor más agradabig.
Todos, los Médicos la recomiendan, y su
^ # y e r í a
© a ll@  G r a n a d a  y  P l a s s a  d ©  l a  C o n s t i t u c i ó n . - M á l a ^ d * ^ ^
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primei.*
V e n ta s  a l 
© © n ts id ©
F ^ Ó O iO
f i j o
calidad adquirida
extenso consumo es su mejor garaíiíía.
S il pr0¥ipci|
n Eí vapor correo francés-
I M it id j a
saldrá de este pueito el día 2 de Febíero,adm?t?en-' 
’ do carga y pasajeros para Meliila, Nemours, Orán, 
Marseíia y carga coa trasbordo para los puertos ;
■'del Mediterráfieo, In5o-China,japón, Austfíilia.y] 
Nueva Zelandia. ■ ^  ‘
Í El vapor trasatlántico francésI ta l i© '
t"saldrá de este puerto el 12 de Febrero, admi­
tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro, San­
tos y Bueaps Aires,.
A  S e v illa .—Da Ronda ha marohsdo á Se- 
Villa e! diputado á Cortes don Rafael Atienza,
' acompañado de su esposa é hijas. i ,
A uto r á© lesiones.—En Casares ha pre-1 El vapor^aüántíco írancés
30 la guardia civil á Francisco Mena Parra,! l ^ s i s a p a
reclamado por el' Ju8z munieips! como autor 'saldrá de este puerto ei 20 de Febrero, admitiendo 
de íesienes causadas á José Gavira Gavira. ' carga y pasajeros para Bahfs, Río de janelro, San-
■ tos, Montevideo y Buénoá'¡Aires, y con conoci­
miento directo para Páranagua, Fiorionapolis, Río
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia a 
‘ La Joyería Francesa ha sido la primera en España ^
fabricados en oro ISquilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso Cubierto Espa­
ñol con 4onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza ^  cobrar PTkteii
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sm cobrar hechura.-Grandes ex.sten- 
ems en pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en ia íaDrica.
T ^ e re s  de Joyería y  Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para s e m r bien á núes- 
tra  distlnguidíA clientela.
iSrT
Cápsulas para bclelias, planchas para los pisi, 




I S u scr ip o ióá .—El Ayuníamlento de Ronda 
ha abierto una, suseripclón en aquella eludan
I para las víctimas de Jos terremotos de Sicilia y ¿ bordo en Río de Janeiro, para ia Asunción y Viüas 
[Calabria. f concepción con trasbordo en Moiiíevideo, y para
I A rm a p roh Ib id a .-L a  guardia CivU de i Rosario, ios puertos de la rivera y los de la Cteía 
. , , Algarrobo ka decomisado un retaso á José Argéntea Arenas (Chile) contras
al Gobernador civil e! telegrama siguiente: Ramos Lozano, psassndo d  oportuno parte a ! ' ^ordo en Buenos Aires.
Mmrs-  ̂ -̂---- • .. ..
9S ni ^0 Rí'íá s>l ípefíníSf'líTiientQ de do correspondiente. r  para informes dirigirse á su consignatario.don
í«« á de Suicid io.—Nuestro colega Fénix recoge el Pedro Gómez Chaixf caíie de Josefa UgaríeBa-los aspuantesá plazas de porte^^  ̂ puesto rrientos 26. Málaga.
ra^nzar^ los guardia civil de Alpandeire.dif paróse un I
acudir á Madrid los que en ese Gobierno hu-) derecha, quedando mueiio en es
^Recuerdo á V. S, en nombre del Sr
‘ li
l s s ir tes  l z s e rteros y el 3 so -l  
■ nes, siendo y
que V. S. difunda la noticia para que puedan 
i   i  l s  fh s  i
hieran presentado instancias.» |  gj hecho tuvo lugar el 16, segütj aseguran,
«La N óvala d© Ahora» .—Publica hoy- y obedeció á contrariedades amorosas.
¡!k  ̂ i Pj,QfQgQj. _ h a c e  días se encuentíá , — , .
obrp  de D- Ramón Onega y  Filas, en Ronda don Emilio Gamargo, profesor de | Rérramienías de îodas clases.^
Su estilo fácil y ameno es, de les que no mué
1 1  L l a v i P ©
P e m a ia é o  Mcídr!gii©s 
SANTOS, Í4 y GRANADA, SL-MALAGA.,: - 
BstábSéstelento de: Ferretería, Batería
siipéiable el mágicoátte de; cauíivaral le c to r . |" ¿ " ¿ jf„ ™ ^ “'; ¿ “j¿“ g“ *í-̂ ^̂  Biierhde Coctea,
!no SA.ronaa «,,» haV. Hí» 1 «I
Biuesíra en la obra Honor de esposa y corazón ¡
B / L i .  M .
su diftlngulda clientela y tiene el gusto 
jife participarle que ha recibido los nuevos 
Eneros de Inviémo, procedentes de las me­
jores fábricas del país y extranjero, en su nue- 
yo establecimiento de sombreros, calle del 
l^arqué? de la Paniega nüm. 21 (antes Com­
pañía). Esta.ocagióíi me proporciona el gusto 
Ide saludar á nils favorecedores, ofreciéndoles 
mi nuevo domicilio.
« L L Í . I  !'»'«*>' !a 0'9“eáfa peiieecleeen sus esíttdioB.'“ s f ¿ ¿ “
D isp aros.—Ei vecino de Iguaisja, Juan dslo ^sM*,iia siuo eeieniao y'piieaiwn wíicsi
á disposicón de la sutorldad respectiva, por 
.escandalizar en !a via pública y disparar va­
rios tiros al aire.
D e fa u c ió s .—En Ronda ha fallecido el re 
puíado profesor de música D. José junio. 
Enviamos el pésama á su familia. 
D e s io a to .—En Cuevas del Bscarro ha si-
de madre, qm  foíma,.etlLúa^pde.és,ía-.»i.í»_i£Íjai_l-i3t—?VZ¿x.-u.nLni_ ¿ 4 . A . ........ ..
Puede asegurarse que ?3 la obra más intere­
sante de cuantas se han escrito en castellano.
Se plantea en ella un interesante conflicto de 
pasiones: lucha el amor máteme con el senti­
miento del honor en una esposa desgraciada; 
bstalia la autoridad paíeinai contra las inclina- 
clanes ds una doncella; combate en el cora­
zón de «amancebo el culto de su adoíadald© encarcelado Pedro Renddn Mellado, por | 
contra los rigores d® la adversidad; p.eíea en ell desacato el Juez münscipál de aquella  ̂villa. ' |  
f i ? l a  titania autoritaria contra |  B oda.—Sé ha efectuado en Randa él enlace |
^ ®®Thiiaíriraon!al de la señoílta Lola Ábsla Riscos |  
lascdpn delicon eicapiián ds ingenieros D. Sllverío Luis! 
libro, la curiosidad del lector exciteáa á cada|Qgg3¿gg y vgiQ¿g/ i
 ̂ aspectos queI Los desposados salieron para La Cornña,!
Mn cesar am m zzn  lá interesante eontieada. fronde e! Sr. Cañadas está destinado, 
au presenteon  es mejor, si cabe,que la de losl Deseárnosles, felicidades en su nuevo es- 
cea núraeíos publicados en la 3.®̂ éaoca de es-fta d o ..
r@poffitlJia.-En el LagariU® del 
^ Pídsqp I Tío Chiqueíe, sito en íérmin® de Almáchar y
ódioo? líí TO^S?Í?''Tr¡"í Pí^piedaíl dc Francisco GImez, falleció ra-ód cos,_40. céntimos. Mess 1,70 p .«e.a.., Tn-pentfnsmeíite Antonio Gatiérrez Sa¡*iíaaa (a)
f  W,75 en sdsíante hasta. 58 P ías.. - 
tm benfío regalo á todo cliente qm  soas 
prg por, valor de 15 pesetas.
■ .ESjáiss'gftásaií
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos dé Gallos y dureza de los pies. ;
De venía en droguerías y tiendas de Quihcáíla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
\t‘vwi
mestre, 5, Año. 19, Admlnlsímcfóii, calis f^^VchíroTo.
Valencia, K.° 28,—Madrid.  ̂ , I Avisado el juez municlpa! respectivo,trasla-
D(2,in®nte.— Se ha autorizado ta ysclusíoni ¿oge al lugar deí suceso, instruyendo las dl- 
íltífisitiva en el Manicomio del demente, Jo8é|j|gencias del caso.
tjarabsro Blanco. I  B og ía fo led d o .—Esi R«nda se encuentra
Ooneejales in terinos.—En susíiíucc!án|f0gtableeido de la dolencia qu® la retuvo en í
■ . . ’ñm
I  '
á J
I FÉ8m€ÉMim ¡ i  Mí€eMKL m m
I Msrea Gloria de tránsito y para el eonsamo 
I lodos los derechos pagados. , , ■" ■
I ¥©náen los visos ds §u 'esmerada elahora^ós. 
i Valdepeñas de 3'2i á 3‘50 pséstas los dé Í6 
|2|3 litros,
1 Secos- -de 16 grados 1906 íi 4 pesetas, ds 1904 
|á  4,SO, áe Í9<33 á 5, de 1902, á 5,50. Mantilla 
I á 6. Madera á 8. ,
I Jerea c,s £0 á 29. Solera archlstspgrlor 'á 25 
(pesetas. Dales y Pero Xlmen á 5*75..
I Maestro á -6 y 6,50 pesetas.
I Moscatel, Lágrima, Málaga color y Ronii^es, 
f de 8 ptss. en adeíasít®. . "
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de
-
de don Manuel Mena Giménez, don Juan Gi-i;gn cama, don Antonio Salcedo. 
menez-Oítiz, don Pedro Revidtego Morales  ̂y.1 Nos alegramos, 
don Nicolás Gü Santana, procesados por eP 
Juzgado de Gaucin, han sido nombrados por 
el Gobernador cencejales interinos de Algaío- 
cin, den Jasé Revidiego Cózar, don José Pa­
checo Vázquez don Francisco Pacheco Ma-| Porferrocarril.-Nuevebarriiesconvino.áSal- 
teos y don Manuel Mena Granja. ¡cedo; 14 sacos con arroz, á Iglesias; 20 barriles |
H u rto .-E ! guarda particular Auíonto S ..a-| S Í r ' e  id"“ ‘W “°á Lrtallo- ¡ I  bSriier’ ̂  * 
Chaz Podadera detuvo anteanoche á ® do barriles
Martínez Gómez, por hurto tía maderas.
Todos ios vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.




L a  L o b a—Jes© M árq u ez  C á lís  ' , ■ ; . 
.con ¡PLAZA DE LA CONSTÍTUGIoN.-»-MALAGA 
; sayos conazúcan á Francisco | Cubierto de dos-pesetas, hasta las cinco de Ja
t ' I u á Van-DulkeB; 22 b5-i fgj-jjg, ogífgg pgggtas en adelánte, á todas horas.M ultas-L aalcaldiahairapussto multa á I mies con vino, á la orden; 5 id. con alcohol, á ._4 macarrones á la. napolitana. Variación
Antonio Gómez y Juan Martin, po? inffSCC!ÓnF ôr®Ha; 119 barras de plomo, a Herrera y Com- g¡j el piafo deí día. Primitiva Solera ds MontUte. 
Ha íaa firííPRssnzas muninloalPS I pañia; 22 barriles convino, á Salcedo; i4 fardos de ■ ciiovíntn ■de las ordenanzas municipales.  ̂ I tejidos, á Masó; 120 sacos con carbón, á Molina; SERVICIO ^ DOMICILIO
Jo v e n e s  fu g au o s .—El Gobernauor Civilljy t)airj}es epa vino, á Martínez; 15 saces coní Entrada por la calle tíe San Telmo, (Patio de la 
ha dado las ordenes oportunas á los depen-|arfoz,á Morales; 19 barriles convino, á García; 
dientes tíe ía autoridad, para la Busca y capíu-| 23 id. con id., á la orden; 625 barras tíe plomo, á i
ra délos jóvenes Silvsíio y Manuel Fernandez|Taiiiefer y Compañía. P A S T I L L iA S
Romero, de 12 y 10 años de edad, regppRtlvs-| 
menté, fugados del hegar paterno, en Mollina.
D© ferrocarriles.—Las ConiDañias de los i 
ferrocarriles del Naite, Madrid á Zaragoza y | 
á Alicante y andaluces avisan al público qus á | 
contar desde el día 20 de! actual quedará In-g 
clulda la última da Iss mencionadas compa-| 
nías en la íatifa especial M, N. número 12 de 
gran velocidad cisatinada Kltmnsporíe de co­
ches automóviles de lujo, eíevándoseá i ÍO.COO 
kilómetros el recoriido minlmo qué durants el 
pstiodo tíe un año habrán dé'efectuar las ex­
pediciones para la ofeteñclón dé la detssa, y 
entendiéndose que et minlmun tíe 39.000 pe­
setas queden esta tarifa se esísbl-cce quedará 
también elevado á 33 000 pesetas para las ex­
pediciones qua en conjanto no recorran 
119.000 kllómeíros durante el indleado ps» 
liodo.
La inclusión de dicha ccnipañia ha sido sh- 
tofízada por real orden ds 23 de Noviembre 
último.
—La Compañía de los Andaluces anuncia 
que á partir tíd d!.a 1.® de Febrero próximo, 
empezará á regir ía tarifa especial núra 9 (p. 
V.), aprobada por reales órdenes de 15 de 
Marzo de 1906 y 5 de Diciembre de 1907, pa­
ra el transporte de abonos, desperdicios y 
materias destinadas exclusivamente á la fa-
B® M «iaa
Baques eniraños aFg? ' 
Vapor «Cabo Palos», dé Motril.
Idem «Cabo ia Plata», de Algeciras, 
Idem «Zeus, de Castageea.
Idem «Eilesmere», de Valencia.
Ide a «Iberia», de Idem. -
Laúd «San Frpncisco Javier», de Motril.
Buques despechadas 
Vapor «Cabo Peñas», para Biibao.
Idem «Cabo la Plata», para Barcelona. 
Idem «Zeus», para Aínsíerdara,
TOS ‘FRANQUELO,' ss.1 Ós^eosoíal)
I Son tan eficaces, que aún en los casos más r,e- 
j  beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
[ evitan al enfermo los trastornos á que da lugar 
i una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan- 
I sar durante lá nocher. Continuando su uso selo- 
I gra una curación radical.
I Precio: UNA PESETA CAJA
I Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.“ 24 y principales farmacias.
Be lasímeaiéa Con motivo de haber terminado el Balancé,ésta 
El Rectorado ha admitido la renuncia del cargo ’ en todos los artícálos
ds maestro auxiliar prepieísrio de Torremoliaos, ... - i. ve .? -t áá D, Jssé Buedo Villesladg, presentada por moti- ■ de vestidos y retazos á mitad de precios,
vos de salud. polo por quince días.
PAÑERÍA
îoióa de Hadenda
Por diversos conceptos ingresaron ayer 
Tesorería ás Hacientía, i9,28o,38 pesetas.
Se realiza con 50 OiO de baja.
Artículos blancos, especialidad de esta casa.
EL «QUILA
P e d í? ©  S 5 ® p e j©  M J p  
£11 calsadjo más elegante,
.má@ económico y de más Injo 
3SPEGIAL.1DAD A  L A  M ED ID A  
F laaa  dél Siglo siAmcro 1 
(esquina á calle Duque de la Victoria.)
________ M A l a g a
Pedro Yances
: No tomad chocolate
sin antes probar los elaborados á brazo con los 
.̂ ,int;:íSb.jiM5r.j3*oR̂ ..rjaf’ar).<i:nof..Eduaí:dQ. Camoos. Mártires 27. «La Palma».
Visitad este establecimiento.y os convencereis 
de la bondad y precio de este económico choco­
late.
Nuevo procedimiento de. tomar íá levadura decef¥|teá 
O O Í ¥ l H H i  i O O ^  evitando todo mal sabor y produciendo los mismea bue- 
aps resultados.—De venta en las farmacias y droguerías principales. Agentes distribuidores: Hi« 
jos de Diego Martin Marios.—MALAGA.
F á líP le a p la t é F ía
A M  T O N  I O  F A B O M . -  M A L ®  Q A
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de prfccioSj 
comparados con los de otras casas similares del extranjero. „  ,
C J sá l© 2 ia s  ©F© i S  é. p t a ® .  3 * 7 &  ©1 s f F a m o *
iP'íiIisBS’a® y  ^aíI©Mií.si o r o  IS ,  kils&t©®», p a r a ■ ©.©©l©** 
F a ® , á  p t a ®  <5 © i g F ^ íc ii© . . . , X . j
Todos los artícufos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento. . .
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Ley 
contrastada á 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin co brar hechura.
F a ' b r i o a  © U e ó a s ,  2 3
e u e u p s a l  C o m p a A í a ,  y  3 1
T I T ^ i  lO iÓ t  Q S Mecánico dé profesión-
i i  O i  compone máquinas de co­
ser de todas clases, con solidez, esmero y economía,cpn garantía positiva durante un afío por no tra­
tarse de reclamo, si una verdad. Las cajas dé caudales que no funcionen sé abren y arreglan sin rom­
perlas. Se componen gramófonos.
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. iisó Torrialla
ESTACION DE INVIERNO
Completo gtirtido en lanería de seño­
ras, voíckdéüas fantasías del país y ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos., de 
París y Yiena.
_ Boas de plamas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas éxtrarijeras..
Extenso y vanado surtido en artículos 
para ' caballejos, tanto para trajes como 
paira abrigos. /
Magalñco surtido en alfombras de ter- 
ciopslo, moquet%^y cordelM^
Tapetes de todas ciases y tamaños; en 
moqueta y terciopeloi' '
Ártieulo de p n to  en general para se­
ras y cabailero'É. ■ ■
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
lu
Ayer constituyó en la Tésorerla de Hiicíenda 
un depósito de 2,500 pese as den Franeises de 
biieación de abonos, en todas las lineas ds !al Asís Fernández Ferná idez, para garantir es cargo 
red de c-sía' coinpañia (excepto en la tíe Ali-1 procurador que ba te  ejercer en Véiez-Mílaga, 
á Murcia v Tnrrevi tíispostción del br. Presidente ae ía Audiencia
Dicte taifa! que anula y sustituye á ía qs^efeí^itóría! de Granada. __ 
empezó á regir ei l.° de S.^ptiembíC ds Í900,i A„pr «ncpsiAn «̂>1 .««na
se eiicueptm en las .ptaciones fateraaáas de la‘ AdministácWn i
disposición del publíso, Cufif oriné á lo díS“|(^on Miguel Molina Rosado, 
puesto. I
— I Por la Dirección genera! de la Deuda y Clases
; Encías duras y rosadas y dientes blancos y |  pasivas fueron concedidas las siguientes petisio- 
sin sarro sostiénelo el Licor del Polo'. |  nes:
i  Ê oña Matfa'de los Dolores Figueroa. Valera, 
AlmnuP.ia t8r0Pf*i<» todn=5 !nq minhhlo*’ Subinteadente médico de primera clase
una S ?“ g r á n S s p e i o r r a ^
maífimonio, cuadros, coitinas y útiles tíe cô  I Doña María Dolores Lionera Teisordu, viuda 
ciña. C?tUe Fernáíi-Gonzáiez, r.úm. 4, (ánteóf del capitán don Mariano Vela Sagliatti, 625 pese-
í  tas.
é í® ^é i m p e l l i t t © i ? i  
M é d lc o -C ira jim o
Especialista en enfermedades de. la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de ios Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL^
Higuera.)
a ©1 ss íésasg s i  liteillsOi ¡gi Mxii 
ŝtomaca dd Sáî  d$ Carlos
S gs& m M © li© s i© 3 © M fex^m os 
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que ei estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil ía curación.
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el re­
medio á la mano y no lo utilizan 6 io desde­
ñan: el Jarabe ó el Vino deHeraoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in-^ 
cuestionable, con ios cuales aseguran su mo I guardia civil, lO ) pesetas, 
joda y según los casos, su completo r e s t a - 1 P u e n t e  Sanguinéttl, guardia cívi!, 23,50
Doña María del Carmen Almagro Cano, huérfa­
na del general don Melquíades Almagro Pul?, 
2,bü0 pesetas.
El Director general del Tesoro público comu­
nica al Sr. Delegado de Hacienda, habar sido con­
cedido un mes de prórroga para la toma de pose • 
síón del cargo de Administrador de Loterías del 
partido de Coin, á don Rogelio Jimé îez Aguilera.
Por la Administración de Hacienda hán sido 
aprobados los repartes de la riqueza rústica y 
urbana de ios pueblos de Algarrobo & Alozaina.
Por el Ministerio da la'Gusrra kan sido conce­
didos los siguientes retiras:
D. Esteban Sánchez Martínez, sargento de la
bleciraiento. El surmenaje, ei raquitismo, los 
estados febiües, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso pro 
ducto, eficacisimo remedio.
« l i  Modelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
cornpre sombreros ni gorras d,e caballeros y 
niños, sin antes visitar éf4a casa, que vende 
niáü barato que d  que más barato vende. 
Sania María número 8.
Academia do Dspecho y Detrás.—DI
pesetas.
»D. Manuel Mercado Tort, teniente coronel de 
infantería, 450 pesetas.
D. Ramón Juan Cañada, comandante de infante- 
ri3, 373 pesetas.
M U Y  IM P O R T A N T E
El. mejor remedio para la salud es dormir en ca­
ma de hierro.
' 0 © m p á ñ í a  7  9 F á t o M e a
. i p i i  de laijaréi
Senianalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Santa María 17. Ven­
diéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa María, 2i con puerta en calle 
Molina Lario. ’
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez v 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convaíecieníes, por ser 
estimulante.
Es un preservativo eScaz contra enfermedades 
Infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónic04re- 
constRuyente. /;
Cura las enfermedades del estómago, prodiíd- 
das por abuso del tabaco. ^
cüeJ^^ para las digésíiones díli-
f f i S S l n i f  ^
ocho cías á pasto, desaparece la lele.
No tiene rival contra ía neurastenia,
40 cts. b©t©lla d© 1 litro  sia casco.
“El Arco Iris„
DE
P A N T A L E Ó N  B U S T I N D U Y  
Unico Establecimiento surtido en pinturas v 
colores de todas clases. Las corporaciones, socie­
dades y. empresas que tienen conocimiento dees- 
tas pinturas, las vienen dando especial orefereti- 
cia, por ser inalterables á la aíción del tiempo.
M© I t e i a e n  i» iv a l  
C O R T IN A  D E L  M U R L L E  5  Y  7 
D espacio-S iasta las  © «le la  Boeiie
21 Enero 1909,
La Cájuara aceptó la Iníerpslacióíi sebrs la 
desspaílcíón tísl dinero qué se recogiera des­
pués de !s guéfra- gíoco-turca, con destino á 
los heridos, ■ pero rechazó únánímemeníe la 
propuesta pidiendo que dicha suma .g.saiesti- 
íulda al Estado, de !a fortuna tíeí suiíán.
El papa recibió en auálénéla 4 quince heri­
dos que fueron curados en el Hospital dsl Va­
ticano, de Santa María.
Í|La entrevista resiiltó conmovedora.
Uno tíeiog heridos, que era secfeíéi.Io tíel 
Concejo municipal, leyó un mensaje de grati­
tud.
Pío X habió largo mío de la catástrofe.
A! despetílfies, les entregó una medalia con- 
mesioraíivii dé su estancia en el esíabiscimien' 
ío benéfico.
Después enhó Cr'spi, cuya hemiahs faüeció 
en dicho Hospiíai tras ísrga agonía.
La comisión de prelados que hizo la visita á 
A1és.sln3, se entrev.laíó con ei Papa,, dándole
Se han concentrado fiferzas de la guardia 
civil y seguridad, vigilando estrechamente la 
redacción del Diario de Galicia y la residencia 
de los jesuítas.
Anoche fueron ai Ayuntamiento los conce­
jales, y en vista de que no había alcalde, se 
retiraron.
El gobernador práctica gestiones para qus 
sea admitido el alcalde, á quienl el pueblo 
quiere;
Los moníeíistas se muestran disgustados 
con su jefe, por estimar que los ha abando­
nado.
De Barcelona
F u a s r a le s
Se han celebrado funerales por el alma 
del Doctor Seviila, obispo que fué de Gerona,
A este acto asistieron las áuíoiidades y una 
gran coneurrencia.
R eparto
El domingo se reparílfán en el palacio de 
Bellas Artes,las mantas y ropas para los niños 
pobres, adquiridas' con el dinero que donaron 
los representantes de Toulüuse en su visita 
á nuestra capiíal.
B i l b a o
Frente a! puerto de Castro, sostuvo ruda lu­
cha con las olas una goleta, viéndose expues­
ta á nauf regar.
El remolcador Perreo la condujo a! puerto;
D®F©i»jPol
El vapor Ibaizabal naufragó ayer frente á 
Estaca de Vares.
Considérase perdido.
Diez y ocho hombres y el capitán, que lo 
ídpuiñban, se han salvado.
De ■ Madrid
21 Enero 1909, 
D© ^ff© eílipu© S tO S
A! decir de UjI  periódico, parece Inexacto 
que los ministros hayan de reunirse en nuevo 
Consejo para ifaíar de las líneas generales 
del presupuesto de 1910. pues ya se encuen­
tran aeoítíadas, como también los términos en 
que debe desarrollarse cada, presupuesto par­
cial y forma en que se repararán, para el mo­
mento -de someíéíios á la deliberación del 
Consejo.
De este modo, antes de qué se aprueben, 
proeederáa á la redacción tíe la ley para su 
preseíifadón en Cortes.
^ 'adi»© - d é f f iM a tu ^ a l is a d ©
La policía del distrito de Buenavisía obser-f 
vó anoche que tres niños dé 11, 6 y 4 años, 
hambrientos y ateridos de frío, pedían íi- 
mosna.
A! requeriflap, contestaron que mendigaban 
por mandato ds su padre, que se hallaba cer­
ca, durmiendo una borfachera.
Los agentes detuvieron a! infame padre, lle­
vando á los pequeñuelos á ¡a comisaria, don­
de el juez de guardia Ies dió de comer.
Por mandato de dieha autoridad judicial, 
e¡ padre fué puesto á disposición del gober­
nador para que le apliquen la ley de vagos. 
Según declaró el detenido, hacía cuarenta
les el propósito de declarar en e} parlamento 
que cuantío ?ean poder anularán por deereio 
el proyecto de administración local.
Sobre este particular escribe El Glabo: Juz­
gamos seguro que no existe esa dedaracién 
de suspender por decreto, apenas sean poder 
los liberales, la vigencia de ia Ley de Adml- 
tíscióii en ía parte relativa á las mancomuni­
dades, asi por las modificaciones que en dicha 
parte puedan haberse hecho para entonces, 
como por la razón poderosa de que en el pro­
yecto consignaráse que lo íegisíatío sobré el 
punto, regirá provisíenalmente. para que la 
práctica determine si son é no fundadas las 
desconfianzas que despierta, en orden á ia uti­
lidad y conveniencia públicas,
I.. a s  m ^ n e © m u is ié la d L © s
Según nos dicen, durante ias pequeñas va­
caciones parlamentarias que se cencédan c@n 
motivo del santo deí rey, se procurará llegar á 
una fórmula respecto á las mancomunidades 
prouinciales.
L a  « G a c e ta »
E! diario oñcial de hoy publica, entre oiraá, 
las siguientes disposiciones:
Declarando mal suscitada la competencia, 
promovida entre el gobernador de Almería y 
el juez de instrucción de Vélez-Rubio.
Anüncíarido á provisión la plaza de profe­
sor de la Escuela de maestros, de Córdoba, 
dotada con 3.000 pesetas.
«..(1̂ • 15* C?é*
Dice A. B. G.: Maura mantiene su juicio 
opuesto á ia concesión de una amnistía gene­
ral, y respecto ál caso de Lerroux reitera el 
criterio de que es preciso, aiite todo, que el 
interesado lo solicite y se coloque en situación 
lega!.
<B1 L i b e r a l »
El Liberal en su fondo comenta, con el tsno 
propio de un db rio republicano, la salida de 
Pío X del Vaticano, para visitar á las victimas 
de los terremotos.
Para hacer el comentarlo tuvo que Inventar 
la noticia, puesto que nada se ha dicho del 
supuesto propósito de salida.
Servioío da la noche
cuenta detailatíadela inversión tí‘e los fondos muerto su mujer, y él
qué en su nombré se diaíribuyeron, c u y o   ̂ q̂ue pidieran limosna
tal se eleva á un millón de liras.
Las suscripciones de los eaíéllcos arrojaron 
1.615.G00 liras, y las délas juveníudés católi­
cas, Í50.Q00, :
D© P a M s
Dicen los'periódicos de Tánger que Reg- 
nault, antea de salir para Fez, conferenció con 
Eí Uaebbas.
para emborracharse con el dinero que rece- 
gían.
Ha perdido la rnsmoria respecto al tiempo 
que haee que n® trabaja.
También ss comprobó que amenazaba á las 
tiernas criaturas si na lé llevaban dinero.
I n d u l t o
El marqués de Figueroa no ha querido decir 
Un hijo de éste, que es bajá de Tánger, hl-1 cuáles son los indultos parciales acerdados 
zo escoltar la misión diplomática hasta las l^®” motivo del santo del rey. 
afueras tíe la pobfóeióa. I Pf^gu^ílúdo si entre ellos figuraba ei de Le-
I^© frjeux, contestó que no, per no haliarseincóa-
Los vecindarios de varias pebiaeionés per-1 « « « .4
sas, cercanas á !á frontera írañscafdana lüss, i %.í ©u s ©j o
echaron á iss autoridades. | El Censejo celebrado hoy en casa dé Msu-
Los revolucióiiaiios saquein las carava-• ^ de la nianana, terminan-
nas rusas y degüellan á los cómsfciantes. | do á las once y media.
M á s  d@ H o m a  f . dijeron los ministros que todo el
ya manutención cuesta 200.000 liras v séñala r  ■ L
el peligro de dejar la ocupación de! país, puis í í u ©y ©s  c o n s e j o s
personas dominadas por malos Instintos creen t En los nuevos consejos seguirá el estudio 





El de! sábado será por !a tarde. 
H c g l a i u e i i t o
Dice Pfímode Rivera que no se üuimó ei 
esíuáio dea reglaménto correspondiente al Es- 
Hay llegaren en auíomóvll el gobernador enfermedad ds!
dc la provincia y el jefe ds la comandancia d e ! B c n í í s r í ^ r o á i ,  y en su virtud no p©- 
¡3 guardia eivl!. | someterlo al Consejo hasta que obre en su
 ̂ Visiísron á dicha autoridad les redactores
del D/orm te  Gó/ída, pitíiéndOiê ^̂ q̂ ^̂  . C o x a c c s M a
fénaíera^contra Ja proíeaía originada por la I ha’concedido al rey de Italia la
información fjisa é Insidiosa hecha aceren dei Béneficenclg, con uso de banda
los sucesos tíel domingo. ' t .  concesión firmará el rey un decre-
Tsmbién le visitó el cardenal, para hablarle
ted coMiieto, mansíestáridoie qus aquí no de- ' HpYíelegrafió el Gobierno á líaiia, comun»- 
bíaregn: el descans® dominica!, pues e! únlcol^^^^^^O â noílcia. ’
íshradores pueden comprar, es el | AÍF©d©d[®i* d@ u n  ps?© péjsS.to
Varios periódicos han atribuido á los libgra-
domííigo.
[21 Enero 1909.
B ©  F a s ? í s
En la Cámara de diputados continuó hoy la 
discusión tíe! impuesto sobre utilidades.
' m® A v g u l .
Fondearon tres acorazados norteamerica­
nos. '
D@ F a i? i®
En usos túneles que se construyen en Mi- 
ehlgán, de 2 400 metros, ha ocurrido Una te­
rrible explosión de pólvora, produciendo uíi 
incendio.
Numerosos ©breros fueron lanzados al la­
go, falleciendo más de cincuenta.
Muchos sufrieron heridas.
D© R o m a
Se habla de la desoTganización de los ser­
vicies en los sitias teatro de la catástrofe.
Después de! degearrilamiento entre Palm! y 
Reggio, se nóíó más esta desorganización.
Seis vagones de la Cruz Roja italiana fue­
ren destrezados,
—Los supervivientes trabajan en la reedifi­
cación de algunas casas.
—Es inexacto qtie Ies ingleses no auxilien 
á los heridos, por causa de las dífisulíadés 
que Ies opusieran las autoridades. '
De Provineias
21, Enero 1909.
D e M e l i i l a
Desde Alhucemas confirman el avance del, 
Roghi. ~
Ciéese que se dirige á Beninaguell.
D© B g i? e ® lo n a  <■"
Varios senadores marcharon á Madrid para í  
discutir el proyecto de administración.
P© S e v i l l a ^
Trátase de formar una sociedad á fin de 
construir en Sanlucar un gran hotel para vera­
no,al estilo de los de Bíarritz y San Sebastián.^
De Madrid
21 Enero 1^9.;
Maura se reíiíódel Senado por habérsele 
recrudecido el catarro, dirigiéndose á su dó- 
miciíio y ordenando que dolerán aviso á la 
embajada inglesa de que no podía asistir al 
banquete de esta noche.
A  r e e i b i i p  ó r d e n e s
Es esperado Merry del Val, que viene á 
reeibir órdenes del Gobierno respecto á lá em­
bajada española que ha tíe visitar alFfeffidi
B n f e r m o
Se hailji enífrmo ei senador (ÍÓtíF Carío&̂ > 
Groizard, i
V i e i í i i e s i  2 2  IS O P|8>BS3;3í̂ ?̂íáaagB̂ i»!Ŝ
Ma .• ,1- i á  ¡OS activos trabajos rfalizados pof lasf ñía que llevará áHa fallecido el marqués de Gíijaiba. ¡autoridades, . |sagl-Barba.
E,ta noche A e  u n  d e t ó o
rtiaga, q S  • S«'0"e' E lo -I , Hoy premcvetSel seHor Motofs un debate
h-'“' . , ¿.;'*'*i*"* a! rey, al i Congreso sobre la Cuestión tíel esísbls-
-«laizo de la hija de !a princesa iVJaria de Ru-|cimiento de los contaddres de áfüáj
c-n la discusión intervendrán varios diputa­
dos, entre ellos el conde de Romaiiones.
ta csyó una chispa eléctrica,ocasionando pequeños"
mama.
flue dn1fa° Víl?5 de una Joya valiosa
da^d? í  envia á la neófitá, y la ban-
nobles de María Luisa, parala
princesa.
Testim onio de sdmls>a§ióii
Los reyes han telegrafiado á la reina de Ita­
lia anunciándole que se le hi concedido la 
cruz de primera clase de Beneficencia, como 
testimonio de admiráción por su conducía con 
las victimas de Messiná y Reggfo.
Sínodo
Los días 10,11 y 12 dé Febrero ss esiebísrá 
el Sínodo diocesano, asistiendo el cabiidb ca­
tedral.
B e  a e t a i e
Aízati ha presentado los áocujsseníos que le 
pidió la comisión de actas del Congreso, la 
cual dictaminará el martes sobra el caso de 
Lerroux.
.L.OS is5iifoi*m es militiiii»es
Cervera presentará al Congreso una propo­
sición de ley pidiendo que los, ministros de la 
Guerra n© puedan variar los uniformes milita­
res, sjn autorización de las Cortes, 5
loiO d ®  1& e s e u a d i * a
En el ministerio de Marina se asegura que | 
aunque la adjudicación de la escuadra recaiga ¿ 
en la casa Víckers, no podrá hacerse oficial-; 
mente hasta que la referida casa varíe los p!a-!, 
nos y modelo del acorazado que presentó enl 
su piíe|o de proposiciones.
Bji pi*oy@eto
Primo de Rivera prepara un proyecto que 
ha de favorecer á los huérfanos de militares 
muertos en campaña.
, . 5 « d ia r io c a lta 4 laSegún Linares, con el nuevo reglamento, el ¡ ración.
Estado mayor central queda en perfecta auto­
nomía respecto dél ministerio.
SEJSTA.no
Comienza la sesión á la hora de costum­
bre.
Preside Azcárraga.
Maestre reanuda su discurso, extrañándose
desperfecíss. i
tn s ia ’-oa —Aví»r IJpffsifAíi á M&inon ia« ' —Muchas personas ní?«seguraron ayer hsber I a js .o i. Ayer llegaron á Málaga los se-í̂  j sÉntiáo.csmo á las ocho de la raai1:.'̂ a<H8 pequeño!
morlBíiento sísmico. |
AÍ¿uéío8 marinos nos dijeron que se apareib’e- j  
ron del temblor do fierra, á bordo de sus buques.
i
Sociedad Anónima ds Crédito y Ségiiro
domiciliada en SEVILLA, GRAVINa"90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros dé 14 de 
Mayo im ,para garántia de sUs asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renía líquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de ios inquilinos, efectuando !a 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar pára riada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
ñores viajeros siguienie?:
Don Alfonso Rogf, don Antonio R. Cano, 
don Gerónisao Fuentes, don Federico Tuíáu, 
Mr. Albeí Frier, hXx. ?agnee Bcunsárran, don 
Eugenio Hamn, don Francisco Feniánáez del 
Villar, Mr. GuiUermo Priotz, Mr, Henry 
Sweiny, Mr. Camllie Bayíiíi, don Ramón Acu- 
] ña, don José González Dueñas, don José Al- 
; dáiá y don Ricardo Pérez.
G iirada.—Ayer fulcñíáda en la casa de 
! gocorró de la calle de! Cerrojo la anefana Mer- 
¡ cedes Herrera Gómez, de una contusión en !a 
rodilla Izquierda,odssioñpda de una eaida que
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria»
no Martínez. ^ ______
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 i pesetas, 
en adelante. . |  *
sufrió en la caíle de don IñígÓ.
úf BS©Jo.—Esta noche á las ocho celebraíá 
sesión el Consejo de Agricultura y Ganadería, / 
para tratar de varios asuutos de Interés.
D éfgraeiado aoeidont©.—En la casa d 
socorro ds la calle Álcazabiüa, fuá curado e! 
anciano Antonio Correa Román, de una herida 
contusa en el párpado superior del ojo dere­
cho, ocasionada en la Calle de la Victoria,-por 
uíi Joven que transitaba con el paraguas ábiern 
to por dicha vía í -
C a rra te fa s .—La Gaceta llegada ayer á 
Málaga contiene el plan de reparaciones dq 
carreteras en e! año actual,
; Dieho plan, en lo que á Málaga se refiere,, 
'es como sigue; Carretera de Cádiz á Málaga,. 
Sección 1.% trozo 1.^ gasto anual probable,|
. 15.000 pesetas. i
í La misma carretera, Secciones 8.®' y 4.®, 
gasto probable, 40.000 pesetas.
I De Málaga á Almería, Sección í.®, 20.0001
gas-
Antequera á Archfdona, 15.000.
Cuesta del Espino á Málaga, trozo 1.' 
to, 18 355*86 peseta?.
Y Ronda á Estación de Cártama (puente so­
bre e! Guadalhoree), gasto probable, 30.000
Genovesa, á pesetas 0’50
Los selectos vinos, de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
LaAlegria.=lS, © asas ÍJiteanadas, 18.




—^   —
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos & 
precios muy económicos.
de que las leyes provincial y municipal sean 
mancomunadas. |
Aconseja que para hacer las leyes mun!c¡pa-| 
les en España,se tengan muy en cuenta las le-l 
yes democráticas y las eclesiásticas del país. J 
Añade que para ser ley española el proyecto! 
que se discute, le fálía Jasíicia y que la san-; 
clone el poder moderador. " |
Le contesta Hlnojosa. I
Ambos rectifican. I
Abioia iníerviene para alusiones, quedando! 
en el uso de la palabra hasta mañana.
Y se levanta la sesión.
COJSTGHESO
Se abre la sesión á la hora de costumbre. 
Preside Dato.
Varios dlpúíadeg formulan ruegos de carée-1 
ter loca?. i
Suárez de Flftieroa comienza á hacer una'
pregunta sobre ai untos malagueños, peto 6», 
vista de no hallarse en el banco azul el mínls-’
ifiliciisie  la i®íi
©ispos!eión.—El Gobernador eivi! ha or­
denado que las autoridades civiles y militares 
de Coín reconozcan en dicho pueblo, como 
delegado especial suyo en cuanto se refiera á 
ios asuntos que se están tramitando con moti­
vo de recursos que hay entablados, á D. Sal­
vador Povea, Jefe de !a sección de Cuentas de 
e&ta provincia.
También nombra para que auxilie en esos 
trabajos, al oficial tercero de Adminisííación, 
D. José García Hurtado.
líiñ o s  quem ados,—En ia casa de socorro 
del distrito de Santo Domingo fueron asistidos 
anoche de quemaduras los niños de dos y tres 
años, respectivamente, Ana Pozo Correa y 
Juan Fernández Río.
La primera presentaba quemaduras en ia 
frente y región malar derecha, y el segundo 
en la mano derecha.
Ambos pasaron á sus domicilios.
Riña.—En la calle de! Carril riñeren ano­
che dos individuos, resultando Antonio To­
rres Gutiérrez con una herida en el dorso de 
la nariz, que le produjo su contrario con una 
piedra.
Este se dió á la fugá.
A M addd .—Hoy saldrá para Madrid el 
gobernador civil de esta provincia,señor mar- 
qiiéá ds Uiizá del Valle.
SU8 _
—El fÍ9 Guadaiiíiediria cebfó ayar tarda un buen 
caudal de agüás,cubriendo §! áfvsae» toda »u .^  
exfensión.
Eaíofué ttíofivo de alguna alarma en les' 
rrios de! Perchel y Trinidad. | %
Durante la noche, Febo corititiuó soplando d« lo : £  
lirié®, . | 5
—' afuerzaáel viento rompió fas amarráf ds & 
un buque, que estuvo á punto de zeaobrar, t;riíen-|£ 
do que hacer Ias señales ea dafrianda de auxilio, 
Después d@ grandes esfuerzos se consiguió 
nacrarío ds títísvo. iC
A las cinco de la tarde una embarcación de vela | J  
que ©airaba en el puerto, se vió ea situación apu­
rada, impidiéndole las ©las realizar su propósito.
Para prestáfie auxilio salieron cuatro Isnchas 
tripuladas por marinares, rivalizando todos en 
esfuerzo para socorrer á sus cfiripsfieros.
Estos recibieron con muestras da regocijo á los 
salvadores, quienes luchando con las embraveci­
das olas arrancaron unas cuantas victimas al mar.
Retñolcado el buque p@r las citadas lanchas, en­
tró en el puerto.
—Los vapores déla Soefedad Pesquera que sa» 
lleron anteanoche á las docé, no pudieron cóntL 
nnar su ruta, viéndose obligados á tegresar, de 
arribada forzoza.
-^Bn la linea de los suburbanos ocasionaron las 
olas grandes desperfectos, arrancando cerca d« 
cien metros de vía en el trozo comprendido desde 
Mál^a al Palo.
—El viento e© üevó el tejado de una casa de la 
Pescadería Nueva.
—Las aguas de TsrrcmollnOs vinieron ayer al­
go turbias.
—En la línea de tranvías del barrio de Huella, an 
contacto de cables determinó una corriente eléc­
trica ¿ii el momento que pasaba liria eabslleria 
mayor, que estuvo á punto de morir electrocutada.
—Dentro del puerto las olas barrían gran exten­
sión del muelle de Cánovas, precisando gretlrar las 
mercancías para que no se averiasen,
'Enla calle da Mármoles se desprendió uná 
hoja de ventana, que por suerte no alcanzó á la 
Jnlña Remedios QH, que pasaba á la sazón.
A hs cuatro de ía madrugada empezó á llovsr 
nuevamente. .
—A la hora de cerrar esta edición conílauaba el 
sJmpo^l de viento, aunque las raehes eran menos 
violentas.
El “Baseo iFaganés de Segiros 
Irédiío» á los
El *Banco Aragonés», única Compañía de esta clase en España,con im .capital de dos millo­
nes quinientas mil pesetas, ha constituido, á disposición el S r o rpara responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de pe^eia ,̂ ej mayor
que y 1908  ̂ por concepto de redenciones d¿l Servicio miliiar de sus ase­
gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálica ,-niitratos con nin<̂ unaY ruega á todos los interesados en el reemplazo de 1909, no hagai> conü atos cgn
empresa, sin solicitar antes noticias é informes del mismo y estudiar las  ̂̂ nd icfoneS  á̂  a 
opera. Los informes oedirlos á todos los banqueros de España, y tas tarifas y - ° vi
DJrecdón General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. JoL«
Cárdenas, Cister, 8,, Málaga.
‘'La Pp$¥món-ñridalum,
tro áel ramo, la deja para otra ocasión.
Soriano censura á la compañía de navega- i 
clén vascü-eastellana y dice que los negocios París á la vista. 
son Inmorales. c I ondres á la vista
Después acusa á dicha empresa de estafado-' 
ra, afirmando que Su capital es ilusorio.
Mezcla numerosos nombre?.
Primo de Rivera niega las afirniadones del 
diputado repubifeanío, estimando que, debe 
aplazarse esta discusión hasta que se defienda 
en la á!ta cámara Polavieja, cuyo nombre se 
ha mezclado aquí,
AlbÓ niega cuanto ha dicho Soriano.
Nougués lo confirma.
Alhay dice que no es ocasión de traer á lá 
cámara asuntos, escudándose en la inmunidad 
parlamentaria.
Nougués y Soriano protestan.
Dato le dice que no ae pueden formular car­
gos sin antes de jar de oír la voz de la defensa.
Aplausos.
Alfeoy asegura que la compañía está legal- 
meníe constituida.
Se suspende el debate.
Llorens formula una proposición referente á 
las pensiones y cruces de María Cristina y del 
mérito militar.
Primo de Rivera hace algunas observacio­
nes, y Llorens retira la proposición.
Se discute ia reforma local, llegándose al ár- 
tlcuío 357.
Y se levanta la sesión.
S itu a c ió n  d e l dülbat® '
El temporal de ayerCambiOiS d® MálagaDÍA 20 DE Enero
, . . de 11.30 á 11 50  ̂ madrugada anterior degeaaró
rff> 27 á 9R 02 ' furioso temporal do agua y vignto, sin-, . . 06 z/.yo a tiéndese nutnerosss truenos.
, . . de 1,362 á 1.363; El huracán soplaba con furia, haciéndese muy 
DE Enero | difícil el tránsito por las calles.
de 11 20 ñ í 1 45 ’. primeras horas de la tarde circuló insls-
“ ■ * !®"temejríe el rumor da que habla naufragada un> a • úe 27.04 a 27.99 buque á la ̂ entrada del puerto, por censeeuencia
, . , de 1.361 á 1.362
g - Alarmados por la gravedad de la versión, que
Hamburgo á ia vista 
D ía 21 
París á la vista . .
Londres á la vista.
Hamburgo á la vísta
Fsfeelo lioy su Málag.a,
(Nota del Banco Hispsno-ÁmsíicarsG),— 
Cotización de compra.
Otizás.. . 1 a 9 • 9 110^95
Alfonsinas 0 • a • • 1Í0‘80
Isabelinas. j e • • IÍ2'00
Francos . a • a • • IÍ0‘80
Libras. . « s • ' « • 27‘70
Marcos . « - « i • 135*50
Liras . . • 0 • • 110*25
Reis. . 0 « i a a « 4‘8Ó
Hollara. . 0 • • 9 • 5*65
por raomentes iba tomande cuerpe, hablándose de 
muertos y heridos, hicimos las averiguaciones ne­
cesarias para conarniar la noticia.
I En la Comandancia de Marina nos dijeron que 
el rumor carecía en absoluto de fundameat®, atri- 
.feuygndo su origea á que al penetrar en el pucrta,á 
las nueve de la mañana, un buque de nacíonaUdad 
sueca, como le costara algún trabajo ganar la ea- 
írada por efecto del fuerte oleaje, hizo las señales 
de rúbrica.
La genta creyó que la embarcación naufragaba, 
per© afortunadamente no fué asi.
, Muchas persenas se dirígíeren al morro, cer- 
clerándose de Ia inexactitud de ia noticia.
El estado del mar era en extremo impeneníe, 
formándose grandes olas que se deshacían en mon­
tañas de espuma contra la escollera.
En la caseta de los prácticos se colocaron las se­
ñales indicadoras del cierre del puerto y de que los 
buques reforzaran sus amarras.
A las cuatro de la tarde estuvimos en el morro.
V ia  pública.—Una comisión de vednos 
de la calle de Compsñia y Puerta Nueva visi­
tó ayer nuestra redacción para lamentarse tíel y continuaba el temperal 
estado de incalificable abandono en que el mu-| -L a  circulación de tranvías eléctricos sa Infa 
nieipio tiene sitios tan concurridos de nuestra! rrumpió á las dos de la tarde, por dosfectes en el 
Citídad, por donde tramitacoasíaníemeríte una. Chorro, no volviéndoseá reanudar el servicio
Se conceptúa muy delicada la situación de^ Paú® del vecindario.
Polavieja, después del debata suscitado en el T Jamás, en sentir de iruesíros visitantes, la |  
Congreso sobre la. Compañía vasco-casíe-í mencionada vía pública,qué es una de las pHn-^ 
llana. L Cipales arterias de esta capital, que pone ea
■ Espérase que el general lo diga así mañana I comunicación el centro de la población con ef 
en el Senado. ' f populoso biírrlo de la Trinidad y donde exfs-
Primo le ha escrito dándole cuenta del de-Hcn estableeimlentos de todas clases, ha sido
—En una casa de la calle de la Marquesa de Mo-
RECOPILANDO
ÉLSUCESÓDECOIN
Por diversas noticias sueltas y últimamen­
te por el extracto déla sesión del Congreso 
celebrada anteayer, suponemos á nuestros lec­
tores enterados de lo ocurrido en la pintoresca 
villa de Coín y que tanto se comenta hoy en 
Málaga.
Juzgando el asunto de interés, creemos con­
veniente recopilar cuanto se ha dicho hasta la 
fecha, añadiendo á los sucesos detalles que 
pbseemos, para la mayor ilustración de nues- 
tfbs favorecedores.
Y vamos á la tarea, que no es larga, des­
pués de t@do, pues no queremos, ni hay por 
qué, hinchar e! peno.
/Pocos días después de la muerte del párro­
co de la iglesia de San Juan, don Fernando 
NSaranJo, el obispa nombré para ocupar la va- 
cfnte producida por este óbito al vicario de 
Coín, don Tomás Jiménez.
picha señor goza de una fama envidiable 
pQr la ejemplaridad de su conducta, y el tras­
lado no sentó bien á la población femenina de 
¡almilla mencionada.
Él majerío hizo gestiones para que e! señor 
Jiménez continuara en su primer puesto, y con 
el mismo objeto vino á Málaga una comisión 
de señoras, cen las cuales llegó también, no 
sabemos si por pura coincidenela ó guiado 
per el mismo fin, el capitán de la guardia ci­
vil jefe de aquella linea.
El periódico de Coín Bl Liberal, publicó'eít- 
toíices an telegrama dando cuenta de ia llega­
da á Málaga de las señoras y el capitán, cali­
ficando á las primeras de beatas y diciendo 
que habían llegado con fuerza armada.
Tanto por esto como por el escándalo que 
veeeando el periódico prediijeíon sus vende- 
dedores, el capitán consideré injurioso el tele­
grama y lo denunció á las autoridades.
Estas procedieron inmediátamente á la de­
tención del cajista de El liberál y bu direstor.
Noticioso del casé el señor Suárez de Fi- 
guetoa, pretesíó enérgicamaníe de las deten­
ciones,en la Cámara de los diputados, sin que 
sus palabras tuvieran cumplida respuesta, por 
no encentrarse en el banco azul el mihistrs de 
Gracia y Justicia.
Así las cosaas, parece ser que^el que apare- 
cia Cómo director de El Liberal, al seir deteni­
do declaró que él n« era más que un testaferro 
y verdadera réspongabíHdad de lo que 
en el perióflicto ««aredese era de los señores 







Sociedad AnóPJma de Crédito y Seguros
Capital: l.GOO.GOOda p©s©tas.-C5PÍta! dasomboisaci®: 225 000 ptas.
,Legalmente constituida por escritura pública
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscriía en el  ̂ Archivo
de Sociedades Anónimas de la Cámara Ofldal de CoiT^'Slo de Madrid.
Qiaiiata d© .
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de inti-resacios en d,cha
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
^oi? SOO pesetas sin más gaste® 2ai se®
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención deí servicio raillfaj durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de ia misma.
O P E R A G I Ó N S S  EÍN 2 , 5  Y  4  P L .A Z O S  
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguros 
de 14 de Mayo 1908¿ para garantía de sus asegurados
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco







18 litros de vino ValtLeoeñas bíanco. 
8 id. Id. íh, id. ,
4 Id, M, id, id. .





@ra!s re lssla de p i s 6 a lle  s u n ios
Don Eduardo ©ígz, dueño dé este establecimiento, en eombin.adón de un acreditado cosechero 
ds vinos tintes de Vald^eñas han acordado paradaries á csnocer ai publko as ¿«.alaga expen­
derlo á los siguientes PREGíGS;
16 litros de vinos Valdepcñgs tinto F í« , 3.50 
R id. ■ id. id. id. » 1.75
id. Id id. * 1.03
Id. id. ■ 0.25
Id. i?. » 0.20
F © »  p s ? 0 e l© i i
o lv id a r  íaS oaii® ñ&n J b sb  d® Bío-s, ü
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre iegítimo de uva á í 1 reales ios í6 litros.—Un Híe?
0*23 céntimos.—Con casco 0‘35 Idem. , , *  ̂ * s.  ̂ t
Se garantiza la pureza de estes vinos y si dueño de este establedmlenío abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Muñid 
pal que el vino contiene materias agenas aí producto de ía «va.
Para comodidad del público hay una sucursal de mismo daeSo en calle Capudiinos núm 15
€ 3 l - r f f f o
© U C 3 B 5 S C I H E 8  S H A .  M O W T A H G O M
FABRICA DE PÍANOS
A I i s i . A o é i £  d ®  é  l n s t m m ® 3 i t © s
Gran surtido en pianos y armonlums de los más acreditados constructores espaSoIes y extran­
jeros —Instrumentos músicos de Todas ciases.—Aecesorios y cuerdas para toda dase de instrumen­
tos.
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12,
Venta al contado y  á plazos. Qompostnms y
Inmediatamente se mandó detener á diehos 
señares, llevándose la orden á cabo en Mála­
ga, y por 16 que respecta al señor Reina,en un 
café muy concurrido.
Tanto estas dos señores soma el titulado 
director de El Libéral y el cajista, han sido ya 
puestos en libertad, suponemos que provisio­
nalmente.
Ei capitán de la guardia civil estuvo ayer 
en Málaga y no tendría nada de extraña que 
conferenciara con el gobernador militar acer­
ca de este asunto, por cuanto el primero estu­
vo gn la residencia oficial del segundo.
En resumen que hay cariños que matan, pues 
las beatas de Coín por amor á su vicario han 
tratado|de perjudicar á éste en su carrera y. 
han dado lugar á que sean detenidas cuatro 
personas, á que el Congreso se «cupe del 
asunto, |á que funcione el telégrafo y giman 
las prensas.
jOh poder de las enaguas!
<jSSeSB5S8g88̂ gjĝ B8̂ E!|̂ ^
Espectáculos públicos
Teati*© Fs*ii£®!pal 
Anoche, en tercer lugar, púsose en escena 
la conocida zarzuela Cambios naturales, sie.n- 
do aplaudidos algunos de los números más 
salientes de la obra.
Teatro I,.ara
. .M.OÍ iNVHiB Mañana sábade empezará de Huevo este favore
Rubia presidente éste átímo flela  jünta de jeido coliseo, con magníficos números de varietés y
defensa de la localidad. cinematógrafo.
____________________ _̂_________ ^  ®
Entre eilos figura la morifslmá' paTéJa Metes
y bailes Los Heliet, la notable artista Paquita Vera 
y el excéntrico bailarín don Genaro, rey de los 
feos.
Completarán el programa variadas películas com­
pletamente nuevas, estrenándose la verdadera cin­
ta de la catástrofe de Aíessína y Reggio, esdusiva 
de la casa Venecia de Roma.
Mañana daremos los nombres de otros Artistas 
que están contratados por la empresa.
C iii® ]!S ia té g p a f©
JSn vista de la monatonía y poco acierto que han 
regido en la co afección deí as cintas hechas en 
Messina y Calabria con ocasión de la catástrofe, 
la empresa da este claematégrafo ha desistido de 
sus propósitos de exhibirlas, no obstante haberla 
recibido y en atención al poco ó ningún interés 
que eacierra para el público.
“m a d e r a s
M ilo s  d e  F e d r o  ¥ a l i s . —M á la g a  
Escritorio: Alameda Principal, numero 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
Ds! dia 21
Circular del Gobierno civi! relativa á orden pú-
bate.
Mitin
En Salamanca se está organizando un mi­
tin bloquista.
¥isita
Dató visitó á Moreí, dándole cuenta de la 
marcha de los debates.
Conferencia
Lacierva y Dato conferenciaron resolviendo, 
de acuerdo con Maura, que el lunes haya Se­
sión para aprobar los artículos que restan de 
la reforma local, á fin de llegar á las manco­
munidades.
Comida
En la embajada inglesa se ha celebrado una 
comida en honor de los reyes y de la princesa 
Beatriz.
Asistieron el principe Maurieio de Battem- 
berg, Viana, Allende y el principe de Saboya.
Bolsa d® MadgM •
Día20aDfa 21
Perpéíu© 4 por lOi interior...
5 por Í90 amórtizable...............I02,15|l62,20
Araoríiiable a! 4 por 100.,,..... 91,20| 91,39
Cédulas Hipotecarlas 4 p g ..... . ii05,75|0i 0,00
Acciones Sanco de España...». 444,OOÍ443,50
» » Hipotecario........ .JCÍO,O0|OOO,OO
» Híspano-Americano........  000.06 000,00
» Español de Crédito......... 119,25 119,75
» dé laC.^A. Tabacos,........ 394,OO|303,5O
Azucarera acciones preferen-1
tes.......................................... 104,50
Azucarera » ordinarias............. 41,00
Azucarera obligaciones........... 102,75
Cambids
París á Ja vísta........ ..................  11,45j
Londres á !a vista..,,..,.............  28,00|
M  ULTIMA MQñá
22 Enero 1909. -
Bi@tamen
El martes próximo se reunirá la comisión 
parlamentaria que entiende en el proyecto de 
creación del teatro nacional, para ultimar el 
d'ctamen.
Imelga de tipógrafos
El ministre de la Gobernación nos ha mani­
festado que ia huelga de tipógrafos de esta 






objeto de semejante incuria por parte de ía 
autoridad local.
La suciedad es tan grande como necesitada 
de mejora el pavimento y todo contribuye á ] 
que aquello tenga un aspecto impropio de ío-'' 
da urbe civilizada, i
Rogamos al alcalde accidenta!, señor Re­
vuelto, y á ia comisión municipal de obras pú­
blicas, procuren por honor á Málaga y aten­
diendo á elementales consideraciones de or­
nato, higiene y cultura, sé Heve á cabo la re­
composición de tan frecueníada calle, desapa­
reciendo el baldón que actualmente repre­
senta.
Scoiadad Económ lea.—Hoy viernes, á 
las ocho y media de la noche,ce!ebra junía ge­
nera! la Sociedad Económica de Amigos del 
País,para el despacho ordinario.
N atalleio.—Doña María Martín Gí!, espo­
sa ds nuestro querido amigo D. Federico Sch- 
neider, dio ayer ú luz con toda felicidad una 
preciosa niña.
Felicitamos á ios padres por tan fausta su­
ceso.
E nferm a.—Se encuentra enferma desdé 
hace varios dias la señoia doña Concepción 
Ruiz Rodríguez, esposa de nuestro patíicuiar 
amigo don Juan Beaitez Berna!.
?lDeseamo3 el pronto alivio de la paciente.
Comíaióa,—Mañana se reunirá la Comi­
sión Municipal ds Cementerios,para tratar del 
nuevo reglamento de los mismos.
De v iaje .—En el tren de la mañana salie­
ron ayer para Granada don Ventura Garda 
Medina y familia. |
Para Montilla don Luis Medina. I
—En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Andújar don Felipe Arroyo González.
De Lucena don Victoriano Requejo García,
—En el correo de las cinco y medía llegó de 
Cádiz don Juan Céspedes Ortega.
—En e! expreso de las seis regresó á Ma» 
dri4ei notable barítono de zarzuela don Emi­
lio Sagí-Barba.
A Sevilla fué, en compañía de su esposa, el 
Juez instrunstof de Priego don Antonio Mon­
tea Garzón, sobrino del diputado repufelicano 
por aquella capital don José Alontes Sierra.
Pata el Chorro don Rafael Benjumea.
Artista .—El discreto artista malagueño Pe­
dro Jiménez, que, ha actuado varias veces en 
nuestros teatros, formará parte de ía compa-
318 el PASTELER® DE MADRIGAL
—iMírame bianl dijo Gabriel da Espinosa á Souza; ¿crees 
tú que yo soy el rey dpn Sebastián?
Habla algo terrible, algo de Incomprensible en la intención 
del acent® de Gabriel.
Yo Juro á Dios como cristiano, y á mi honra como hidalgo 
portugués, que vuestra magestad es el rey don Sebastián.
—iPues mientes por Dios y por mi honra! dijo sombría­
mente ceñudo Gabriel; yo no s®y el rey don. Sebastián, ¿lo 
entiendes?
Aquellas palabras, níásque una afirmación, era un man­
dato.
Souza tembló.
—iSsñor! dijo; iSeñorl vuestro reino ha sido unido á la 
España, el rey don Felipe ise ha apoderado de Portugal; ios 
portugueses sufren la tiranja de los españoles, los portugue­
ses se acuerdan con lágrimas en los ojos, de su rey don Se­
bastián.
—¡Para maldecirle por imprudente, por loco y por teme- 
ráfíoí exclamó’con voz terrible, poderosa y opaca Gabriel de 
Espinosa.
—Para llorar por su suerte misteriosa, para desear su 
Ypelta.
•—¡Los muertos no vuelven! exclamó Gabriel; ¡el rey don 
Sebastián muriól
—Los portugueses dudaron; los portugueses...
—¡Les engaña el deseo!
—Se ha dicho'que el rey don Sebastián no murió en la 
batalla,
—Su cadáver fué entregado por el sultán de Marruecos á 
íoá enviados del rey de España.
—Cuando portugueses vieren el cadáver no recono­
cieron en él al rey don
Gabriel de Espinosa estaba gran­
des ojos azules de pupilas negraa deyerabaa 
tugues que temblaba.
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—No podían reconocerle, .dijo Gabriel; el cadáver del rey 
pasó un mes en Africa durante los grandes caloras; según se 
nos ha dicho, cuando le recogiéron los enviados del rey de 
España, estaba algo desfigurado; pero el sultán Sydi Áhtmed 
le vió cuando aún podía reconocérsele perfe.cíamente; caballe­
ros portugueses que conocían bastante al rey, que con él 
habían asistido, como asistí yo, llevando una bandera de la 
infantería portuguesa, declararon por su honor, que aquel era 
el cadáver del rey don Sebastián.
-E r a n  traidores y miserables, que se vendieron á ías pro­
mesas y al oro del rey de España.
—Té engañas, dijo Gabriel; si tú habíeras oido Iiablar al­
guna vez al rey don Sebastián...
—¿No os acordáis, señor, dél capitán de una nao á quien 
os dignásteis dar órdenes cuando estabeis embarcado ya, espe­
rando el embarque del ejército?
—Mi voz es más ronca que lo era la voz del rey; en esto 
solo nos diferenciábamos; á mi se me llamaba en el ejército el 
retrato vivo del rey, y el rey por ello rae estimaba y me lleva­
ba cerca de él; yo sey español, no portugués; yo he nacido 
en'ToIedo, he vivido en la viüa de Madrigal, soy hijo de pa­
dres humildes, aunque honrados; yo soy, en fin, el alférez 
Gabriel de Espinosa, no el rey don Sebastián.
—¿Me mandáis, señor, que ©cuite vuestra existencia, que 
calle?...
-r-Te mando que no mientas, por más inocente y disculpa­
ble quesea tu mentira; te mando que creas mis palabras; que 
cuando recobres la libertad, que la recobrarás mi pronto, no 
digas que has visto al rey don Sebastián, porque mentirlas y 
darías ocasión en el reino de Pprtugal á turbulencias que yo 
no quiero, que no puedo permitir que sobrevengan; desde hoy 
estarás á mi lado hanta que seas libre; considérame, pues, 





—Idem ídem referente á cuentas y presupuestos.
—Acuerdo adoptado por la Junta dé instruc­
ción pública relativo á los méritos contraidos por 
el maí:stro don Joaquín Pérez Rodríguez.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Títulos de minas.
—Circular de la Delegación Regia de Pósitos.
—Pertenencias de mina.
—Convocatoria de esta Alcaldía á la Junta mu­
nicipal de Asociados.
—La alcaláia de Carratraca anuncia las subastas 
de arbitrios para 1909. ,
—Relación de moz's del actual reemplazo de 
los ayuntamientos de Tol®x, Peñarrubla, Alcau- 
dn, Periana, Benalauría, Coín, Cañete la Real; 
Humilladero, Cuevas de San Marcos, Canillas de 
Aceituno, Guaro y Vélez Málaga, de ignorado pa­
radero. . ,
- —La Junta municipal del Censo de Archez anun­
ciaba designación de locales para los colegios
electorales. , , r̂ r. ,
—Lista de los que tienen derecho en Cutar a 
designar compromisarios para la elección de se­
nadores. , ^ j
—El Juez Instructor de' esta Comandancia de 
Marina cita á Francisco Cañada Msreno y Pedro 
Figueroa Montes; el del distrito de la Merced á 
Miguel Padilla y el de Estepona á A'ejandro An- 
drade Guerrero.
Baro Solis, Manuel Villarrubia Lozano y Bernardo 
Martin Jiménez,
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Damingo Alvarez Rueda v Alfre­
do Fernández Díaz.
Defunciones: Manuil Rdmón Sánchez, Concep­
ción Díaz Aívea, doña María Andrea Fernández 
Muñoz y Adelaida Campoy Albarracin.
V Í6i»iadfl d d  B i t® » o _ á d _ 5 2 S 2
«Ricardo: Es impos ble qu’> nos volva nos á ver; 
por ciertas razones que ya te expucare de vivaj^  
voz.—Clara.»
-Di, Pepe, ¿qué quiere de-| 
crónica.,, quiere decir)
M a t a d ® F 0
Estado demostrativo de las reses sacrincaoas el 
ála 20, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
iodos conceptos;
33 vacunas y 4 terneras, peso 4.020,590 kilogra- 
moB; pesetas 402,05.
27 lanar y c$U)fío, pes® 348,250 kilogramos; pe­
setas í3,93.
21 cerdos, peso 1806,000 kilogramos; pesetas 
180,60. - 
lantenes y embutidos, 00,000 kilogramos; pe­
setas 0,00,
37 pieles, 9,25 pesetas.
Total de pesa: 6,174,750 kilogramos.
Total l e  adeudo: 605.83 pesetas.
La señera (leyend©).- 
cir crónica?
El marido.—Crónica...
lo que pasa. , ^  «
La señora,—¿Entonces por qué dice el médico: 
que tu tía tiene una enfermedad crónica que no le ; 
pasa nunca? I
Tal(er y Deposito de mármoles de todas clases del país
—¿Pero dónde diablo vas tan de prisa?
—No me detengas que voy á peáirle un favor á 
un amigo.
—Pues ns corras, que no te 1® concederá. ■
-  Sí, hombre. No hace más que dos dias qua me 
cenoce.
asm»iiaaMiBa3¡gia»
c iv il  .
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: María Cabrera Vela é Ignscia Es 
caloña Rodríguez.
Juzgado de ¡a Merced
Recaudación obtenida en el día de la fecha, pot 
Ies canceptos siguientes:




Un hombre sumamente grueso tropieza en la ca­
lle con un individuo. _ ^   ̂ ,
—Pero, ¿en qué quedames?—dice éste.—¿Nol 
decian que ya se había descubierto la dilección 
de los globos?
K O
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas 
deMacael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tav 
cas á ptas, 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael a pta .
T IB L E ftaS  PA Bi BIÜEBLES ESCULTURAS Y SSiUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.= Îdem cuadradas con letras de relieve con repisa
 ̂'" S S sfífc ístefcorre^ c iores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan e r 
lápid ^
Taller Santa María 17 j  Depósito Correo Viejo 5
__ _ .A W ̂ ^  ^  ammm
Fas?a eom er l^i®a
E N  O A I i B T A
Se sirven banquetes.-Espacleses merendero- 
cen vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—'Teléfono 214.
e s p e c t á c u l o s
, Gkiita se ve obligada por suB padrss á romper 
Defunciones: Crlatóbil Monüel Cabrera, Teresa | con su novio, y le escribe:
Yacuna directa
T E R N E R A
Donlsilo Zenin ZalaíiarÉ
C alla T ejón  E oÉ rlgn ez n ú m ero  6 1 .
C a l l o s  y  d u r e z a s
¡fe lo» pies. Curan usarla
G a l l i e id a  A lin a s  X i f r a
, A 1. primera aplieaelóe cesa e | dolor. Es .«» l o t o  tal
Jon frasco, pincel^é instrucciones á UNA peseta. fA.. J. ¿g imitaciones y falsificaciones de
’RA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Dioguerfas,
TEATRO PRINCIPAL .-Compañía cémlco-Hri- 
ca áirigda per eJ primer actor Ventura de ia Vega 
V el maestro concertador Pi udencio Muñoz.
A las echo: «La presidiaría»
Alas.nuevey cuarto: «Cambios naturales?,
A las diez y media: «Las briboíip». ■
A Lis once y media: «La Carne flaca».
Entrada genera!, 25 céntimos. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la 
plaza de los Moros.) j  j  , , .
Esta noche sección continua desde las siete y 
media exhibiéndose doce cuadres cinematográficos 
de las mejores casas de París.
Preferencia, so céntimos; general, 1®.
TEATRO MODERNO.—(Situado en la Plaza de
Uncibay.) ^
Todas las «oches cuatro secciones, componiéa- 
éose de distintos números de varietés, dando 
principio la primera á las ocho.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.—(Situado en 
el Salón Victoria.) , .
Esta noche se verificarán cuatro secciones. 
Enteada de preferencia, 39 céntimos; general,15,
Tipografía de El P opular
lesgBsaBBB
ORTIZ &  CUSSO u nien spulsu DE p iw  F n n i i  i E tpm ii' M iM m  i® ® 6 , P f í ^  .jLa má® s ita  F@©oi22.F®sasa
' l a É l i i  to É o  i  D iploias k  I§ i ®f y G m ieiiF en iio i i i f i i i ,  iápitós, L iM w , Braielai, m | í , I i la i,
A r m o m l m m s ,  M a ^ f l o o s  g i a i i o s  d e s á ®  ® @ @  ® © s o t o s  ® m  a á o l a i i t ® ,  s?0 p o . M ® l ® a a ® s  y  # H i , e s e n
A PLAZOS Y alquíle RES.~PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ & CUSSO
F. B t tMSl JBSS? «SíflF £Sl w ««fisaBOT vaíF ,  ̂ -«a- ^  ------- — —̂  ^ '  ̂ , ,
Especialidades íamacéuticas de garantizada pureza y de reconocida eficacia y eeonomía. Eminentes é inmuneraliies médicos q[ue las prese^en en toda España, lo certificaE. enfermos curados P
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfato de caL Id. de Quina. I ¿  de Quina ferruginosa. Id- 
___________________________  cofosfaíado Id- de Pepíona, Id. de Nuez de kola. Id. tíe Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Soiución de CiormdroL s ato
párrtoT oduro 'de^íerro  Serable.^^^^^ ^  TiñmhnnP^ m r o a n tC S  CtÓ CtCPanacea de la Dentición.— LewÁwa de Cervem. Magnesia granvMr efervescente, Gbcmfosfato de cal granulada,Mía granulado, P^¡d0 íos vegetales purgantes, Bombones purgantes, eic., u
___________________________    — ——   ^ jrr- B- --.«S!-.
farabe de Hemoglobina y QÜcerofosiato de cal. Id. de HipofosSíos, Id, de Hoja de Nogal iodado. Id, de Digital. 
Id. de Gibert. Id. de ailcerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano ioda ^o, la. de 
Parotoioduro de Hierro -inalterable. Id. YodOtánico. Id. Yodoíánico fosfatado.^
compañía SINGER
d® máqiaimfis ptsi?a e©®®i?
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M&Iagtti,!, A nsei,l. :
A n teqn era, § , Xaiaeená, 8.
Rdnda., 9, Carrera ISspIaai, 9. 
Vé|j^&laiga. y . M ercaderes. If. ______
Máquinas Singer y VÍheí©/ coser
Eacclusivas d® la  COMPAÑÍA S IN 0B E  DB MÁQUIHAS P A R A  OOSE.E
T o d o s  lo s  m o d e lo s  á, p e se ta s  S ,5®  se m a n a le s .—P íd a s e .e l  c a tá lo g o  iln s tr a d o , q n e s e  d a  g r a t is  
a tá ^ n in a s  p a ra  to d a  in d u s tr ia  em qn© s© ém p lee  l a  c o s ta r a .—Se ruega al público visite nuestros Establecimien­
tos para examinar los bordados de todos estilos: encajes  ̂ realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina Itom és-  
t ie a  líoM n a c e n tr a l, la misma que se emplea universal mente paralas familias en las labores de ropa blanca, prenda» de vestir 
y otras similares. '
E iS T A B L E ia iM I H iN T O S E N  T 0 D A B  T . A 4  B B .m a i P A L , i : S  P O B L A G IQ H E IS  D F  F S P A M A
COMPAÑIA SINGtíR
d ®  m á q u - i s a a s  p m v a  _
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
■MMaga, 1 A n g e l ,  1.
A®.t©^i3.©jra, 8 , Sjnceaia, 8 .
Koaada, 9 , C arrer®  SSspisaM, 9. 
Vél®K—M!6l»£-a, Merca** eres, •E L E C T R O -B IO -V IG O U R -W O O D
D E L  D a .  M . C A L D E IR O
Los dictámenes de eminencias médicas y las múltiples cura­
ciones qne con él se han obtenido, demuestran que nuestro apa* 
rato es el más perfecto y eémodo de enantos, por medio áé la 
electricidad, combaten las
Enfermedades nerviosas, debilidad general, ataxia locomotriz,
maiismo, lumbago, varicocele, fatiga, estreñimiento, etc., etc., por-
;[ue la eleetricíead con que vigoriza el organismo da á éste la ertaleza d« que carece y le pon® es coaáicioaes para combatir 
ladeleaeia.
Tod® el qua sufre deba pedir anestro libro, qne enviamos 
gra.lSs, acempañándole na cuestionario para la coastilta.
Eseríbaacs usísd y nuestros Dosícres i© dirán fraaeamséta 
ei nasstr© método puede ó n© cúraris.
1f®SíA mnmiy'W&. .ES
FBa®s?tsa B®S, pa»ál» 
M A B M I B
seissss aa apa raí® ©gpeelal
îesS  ̂5 «i sHí Ú&a k5 sser®s.—Pre®í®í peseías.
m wM m An
i. iitouiii Eiam é hija
C ipiajaito d ea itista
39 Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras üe 
primera clase, para la perfect* 
masticación y pronunciación, a® 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más modernó'sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blaii 
co, para quitar el dolor de mué 
las en cinco minutos. 2 pesetas 
caja.
Pasa á domicilio.
M E D í C I M A l ^
Kadai nsás isolensivo ni más actiVo para los doloros de cabeza, jaqueca», 
rábidos, épilepsia y demás nerviosos. X.os males del estómago, del hígado y ¡03 de la Infancia en general, se curan nuaiibiememe. Buenas boticas á 3 y 5 
pesetas caía.— Se remiten por correo á todas panes.
1.a correspondencia, t.'arretas. so. Madnd. ün haáiaKa, fainsaolade A. Prolonga.j
W o  © n f® 5 ? m ® eia c? ® ®  d ® I  © s t é m a g ® . — 
roanslas funcione® éií»e¿tiva“ se restablecen en algunos dias cen cí
E I I ^ í f  G f ® z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el muadai DepósiíG en todas las farmacias.
•'v, : C s l l t e  F a M ®
Matrimonio
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos' para 
emigrar, se-ofrece como sirvien­
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba. -rRazón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
S m  ¥ 6 s & d ® n .
de üarsella
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Está mi^íiiñcá Hced de vapores recibe mercancías de todas ©lases 
á 0eíe corrido y con conocimiento directo desde este puerto á ío- 
- dos ios de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, índór-China, 
. Japón, Australia y Núeva-Zelanda, en combinación con los de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
isemanas.,,. ■
Para informes y más detalles pueden dirigirse á "su representante 
Aiáiaga, D. Pedro Gómes Ghaix, Josefa Ugaríe Barrieníos, 26.
puertas y ventanas procedentes 
de un derribo en el Paseo de los 
Tilos n.“ 26, junto á la fábrica 
de los Sres. Martes y Gomp..^
£es::aaaeras!s
Se trai?:pa£a
un antiguo establecimiento en 
calle de Granada, con, buen lo­
cal y sin existencias.
Darán razón de 12 á 1 tarde y 
de 7 á 8 noche en calle Siete Re­
vueltas 4, piso 2.
c>0 traspasa,
y alquila un establecimiento de 
comestibles en la barriada del 
Palo, calle Málaga n.“ 23. '
mmm1
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Si queréis limpiar rápidamente y c w  ^
vuestras fondas, empléad el «AXOLÍNE», que eo el mejor 
quidos ó pastas de brillo conocidos. _
De venta en todas partes á 0‘85 céntimos el paquete para mezclar
en UN LITRO de agua. . ____
Se vende r cuadra óestaW o y  3.000 metros
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias, se vende 
un piano en precio sumamente 
módico. Compañía 16,
ArFendamiento
En el camino de Churriana, 
frente al Barrio de Huelin,* se 
arrienda un local propio para 
cualquier industria ó depósito de 
ganado.
Tiene casa para encargado,
de terreno cercado. „
Informarán Comedias 10, piso 
segundo.ir lililí irriÉinTnn--Trrtr'Yr"t''*̂”**"'*°̂'*’̂**cKaaB̂̂
S© i« e e ils ® n  
ImM
l a a s t a  l a s  e n a t f f o
d e  la  madi?ispada
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Tanto se intimidó el capitán Guillen de Souza con las ad­
vertencias de Gabriel, ó más bien, por la manera con que 
aquellas advertencias le fueron hechas, que cuando salió juró 
y perj'uró que se había engañado, que Gabriel de Espinosa se 
parecía mucho al rey don Sebastián, per© que no era el rey 
don Sebastián.
Declaraba esto, sin embargo, con tal temor, con tal temblor, 
con tal palidez, que Mirlan y Aben-Shariar se afirmaron más 
en su fírme ereencia de que Gabriel de Espinosa no era Ga­
briel, sino Sebastián; no español, sino portugués; no vasallo, 
sino rey,
XI
Guillen de Souza vivió desde entonces al lado de Gabriel, 
con el cual pasaba horas enteras encerrado sin que nadie su­
piese lo que hablaban. .. , v - .
Llegó al fin un día, en que estando ya Marián bastante 
instruida en los misterios de la religión cristiana.y el lenguaje 
portugués, y aún en el español, el misiolíeró que la habla ins­
truido en la parte rellgiisa, declaró que ya podía dignamente 
bautizarse.
En efecto, en secreto, en presencia únicamente de Aben- 
Shariar y de otro misionero, y apadrinada por el capitán de 
mar Guillen de Souza, Mirian fué bautizada, tomando el nom­
bre de la Virgen y el apellido de su padrino.
Hé aquí por qué Mirian se llamaba doña María de Souza.
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rineros, á las prisiones de Aben-Shariar en Tñnez, y ence­
rrados en ellas cemo cautivos.
Sucedió un dia que aquel misterioso personaje que se da­
ba á si mismo el nombre de Gabriel de Espinosa, pasó por loe 
jardiees en ©caslón en que el nobilísimo Souza estaba regando 
las flores, ni más ni menos que otro cautivo cualquiera.
Ver Souza al qus se nombraba Gabriel de Espinosa, arro­
jar la regadera, correr hácia él y hecharse á sus pies, fué cosa 
de un momento.
—¿Qué hace este hombre? dijo Gabriel de Espinosa fijan­
do una profunda mirada en eí cautivo portugués, mientras 
Mirian y Aben-Shariar, que le acompofíaban, se detenían; 
¿por qué te arrodillas á mis piés?
—iAh! iSefíor! «xclamó Souza, ¿conque no habéis muertb? 
¿Conque Portugal tiene aún á su noble rey don Sebastián?
—¡Tú estás loco! dijo Gabriel de Espinosa; levántate y 
sígueme.
Mirian y Aben-Shariar no se atrevieron á decir una sola 
palabra: hacia mucho ííémpoque Gabriel de Espinosa, que 
habia aprendido bastante el árabe para hacerse entender de 
Mirian, que aún no habia acabado de aprender el portugués, 
hacia mucho tiempo, repetimos, qué ni la sultana ñi el corsario 
se atrevían á decir una €oía palabra acerca de su origen .á 
Gabriel de Espinosa; cuando ie Ilemaban rey se irritaba de 
una manera terrible y habia adquirido tal predominio sobre 
Mirian y sobre Aben-Shariar,'que estos no se atrevían á con­
trariarle,
IX
Sin medicamentos, pronto y grata- 
ariíovecb ni,o las fuerzas orga- 
i a natural‘=‘S i iducidas al organismo 
f  j r l  de ambos scaOS, al que comu­
nica loa ardores y lozanías de ia más 
a y vigoiosa juventud.
Nuevo remeaio extemo gfljSltff 
í-os internos ó no produ- 
t n efecto si soe aeb les ó perjudican, 
la salud al ser enérgicos. Pedid
a 5 P ^ t a s  en todas las 
•boticas de España. De venta en M ála- 
larmaeis^ de D. Félix Pérez Son» 
íVU’on, Granada, 42 y 44« Y de-D. ^uan , 
S'Xaúfista Gánales, Compañía, 15, y'-en 
tíKias las boticas bien surtidas de ia 
capital y de la provincia.—[Supremo , 
tratamiento por el que se consigue 1® j 
y  @lp y"
X II
Amantes desde mucho tiempo antes Mirian y Gabriel, sus 
amores habían dado fruto; un hermoso niño de tres años, ale­
graba el alma de Mirian, y la consolaba de la conducía de 
Gabriel.
Signleron adelante, y detrás de ellos el cautivo Souza; 
cuando llegaron á unos de ios edificios que habia én los ex­
tensos jardines de Aben-Shariar, Gabriel rogó á Mirian y al 
corsarM que no pasasen de alli, y se entró con Souza en una 
sala, y de aquella en otra donde se encerró con él.
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